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OíME PM Síw' ’íi*, i a i Alameaa de Cvflos Ha es, (junto al Banco España)
Sección continua desde las CINCO de la tarde a DOCE de la noche.
Hoy coissai y extraordinario programa.—ESTRENO de la película de larga 
duración, titulada,' ' , ,
O  M J &  á f 'g  I ®  g s M & r p a
Es una Gbra¡, cií̂ iQ árgiirnenío tiene la atracción de esas películas que llegan al 
alma del espectador por su acción sugestiva y por su interés siempre creciente.
el programa las de EXITO grande «Engaño descubierto») 
*';̂ ".iiral6nes y faldas» y la de gran fuerza cómica marca Keystone en dos partesj 
titulada'
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(Nadie como Fátty para provocar euestionesT
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TEATRO V IT A L  A Z A
PULAOIO OE LñS ¥ñHSETÉS
Función para hoy Martes,--^Dos grandes y extraordinarias secciones a las 
10 y media y dieZ'de !á fioCfe. ' ■ /
Exito de los celebrados acróbaiáá ^
L E S M R iS &S
Exito de la notabilísima cancionista
Exito de la colosal bailarina QÛ r̂ ida de nuestro público
PREClÓS: Butaca, 1 péseta.'-^Entrada general, 0 20.
BñLMEARm BE TÚL0X
\
(Pp0¥Bncia de.BVSáSagsi) M anantial a zo a d a  ^ rasBia a c tiv o .
Cura las enfermedades de las vías respiratorias.^Especied para Catarros 
NO SE ADMITEN ENPEEMOS DE TISIS NI TUBEBCÜLOSOS '
Instalación completa de inhalaciones DIFUSAS o HUMEDAS. PulTeriaonione» y  dnchas 
nasales.
Temporadas oficiales: del 1 .® de Mayo al 80 de Junio y del. 1 * de Septiembre al 31 de 
Octubre.
. Pídanse. folletos dél Balneario a su propietario DON MANUEL DEL EIO Y DEL EIO 
EÑ TOLOS.
Unico depósito de estas aguas embotelladas, «asa'de doii Juan de ToBres Eirera, ©tana- 
da núm. 61, 2.°, Malaga.
Se recomienda la, fonda del_ Campo, por higiérñea y proximidad al Balneario.—Hay masa 
. yedonda y laterales.—Luz eléctrica en todas las habitaciones.—Capilla públiea.
F©r*rP©a«P&“*il'■ dis«©«sto de Málaga .n C®ÍBa'
Lm Fmbril .
Fábrica de mosáifos hidráulicos y piedra artificial, liremiado cón medalla de oro en varias 
íX ĉsiobmss ~Oasf!. fujidads oh; 1884.—La más antigua- de Andalucía y de mayor exportación.
Depósito ds cemento y oales hidráulieas de las mejores marcas.
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EXPOSICIÓN, • , . A II ffi r» a  . iPÁBEIOA
Har«|’fflé« ILarín», SS * * íSá R a. «  «  c i P U 'E E T O , 2
Especialidades,-Baldosas imitación a mármoles y mosáico romano. Zócalos de relieve con 




Es ciiriosó hacer la cuenta aproxima­
da de los element/ s morales y físicos 
ea suspensión—aludimos a los elemen­
tos humanos—en la guerra actual. Es 
earioso porque se llega a comprobacio­
nes que, en conjunto, son positivamen- 
to desconcertantes, y surge la conclu- 
BÍón (le (\m todo cuánto de entre dichos 
elementos tiene importancia se encuen­
tra mucho más abundante en los alia­
dos que en los austro-tuíco-slemanes.
Yeamos, lo primero, las religiones. El 
número, de los católicos franceses, ita- 
lianoai, ingleses, belgas, portugueses es 
superior al de los católicos austro- ale-̂  
manes. Bi de protestantes ingleses, ca- 
iiadieses, australiano , franceses, es más 
considerf-ible qua el do loa protestantes 
teutónicos, (también hay más libre- 
■pengadores entre los aliad®, particular- 
menlei en Francia, que enb.re' süa oné- 
migos). Inútil es notar que la iglesia 
griega, sólo en Rusia, prevalece sobre 
los (iemás grupos de este rito. Existen 
más mahometanos en las colonias in­
glesas y francesas que en la Turquía 
europea y la asiática; por ñEadidura,una' 
fracción importante do los árabes, dis­
gregados de la SabliivePuerta,S6 hallan 
ea franca rebeldía contra ésta y busean 
la amistad de los aliados.
: Si se enfoca la cuestión desde ol pun­
to de vista de las razas, no deja, de ser 
mouós interosants. Los celtas, los latí­
aos, los ligurios, lo,s iberos, etc., en ge­
neral mezclados, se encuentran ea gran 
mayoría al lado de la Entente. Los es­
lavos del imperio ruso constituyen, 
coa cresas, la fracción más importante 
del mundo eslavo. Los mongoles o ja ­
poneses, los mongoles da la india, los 
de ,1a Indo China francesa, forman un 
conjunto dos veces mayor que el blo­
que mongol tu  co, búlgaro y  húngaro, 
bloque, aparte de todo, sumamente 
mesfciaado. Pei'o lo más extraordinario 
es ia fuerza relativa de ios elementos 
llamados germánicos. Sabida es la ex- 
trjma importancia que atribuyen los 
paugermauisfcas al problema de la raza. 
La misma kiütiir no es nada al lado su- 
ye. No es más que una emauaeión de 
los germanos, uno de los signos do su 
superioridad. Pero ¿quÓ es el germano? 
Es el gigante rubio del Norte) de tez 
rubia y ojos ázules, gris o gris azul, d¡.e 
cráneo y rostro alargados, de nariz rec­
ta o ligeramente curva, etc. Pues bien: 
sólo la Gran Bretaña contiene más 
hombres d i esta complexión que t  da 
Austria y toda Alemania, sin contai las 
colonias, donde abundan no poco, por, 
añadidura, hay tantos de ellos cu Rusia 
como en -Alemania, y varios rnillon® 
fisparcidos en Bélgica, Francia e Italia. 
Entre |os aliados existen dos veces y 
medio más germanos que en ios impe­
rios centrales.
glese.  ̂ (Lamaik, Geoffr 'yjSaint-Hílarie, 
Daiuvin, etc.) Alrelodor de ella unas 
cuantas variaciones nietzelieanas, que 
no son sino un corolario místico de la 
lusha por la existencia y  la supervi­
vencia del más apto. T, d© añadidura, 
una mezéla rara de religiosidad y de ex­
perimentación.
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En definitiva, Alemania no represen­
ta ni un país libre, ni una filosofía, ni 
una cultura, ni unarazá. Sabia, labo­
riosa, inteligente, previsora, organiza­
da, no reúne, empero, ninguna cuali­
dad distinta de las que ostentan los eu­
ropeos y los amorieanps. No defiende 
nada, esencial, nada universal. Provisio­
nalmente, el ideal germánico no es, ni 
mucho menos, un ideal de superhombre, 
sino más propio de trashombre, de hom­
bre inferior terriblemente armado...
De orden del presídante,se rita a los seño­
res socios de este centro a la sesión del 12 
del corriente, para tratar del estado de cuen­
tas y otros asuntos de interés.
Barriada del Palo 9 de Abril de 1917.—El 
Secretario, Bernardo Mancera.
LO Di GOADAiaEDlíA
Nuestro distinguido colega El Regio­
nal se ocupa de la labor de las repre­
sentantes de las eorporaeiones mala­
gueñas en Madrid, estimando que he­
mos procedido con injusticia al apreciar 
el resultado de aquélla.
Cuando nosotros recogimos las im­
presiones sugeridas a una gran parte del 
público por los trabajos de la comisión 
de Málaga, esperábamos que otros dia­
rios por toda respuesta insertarían el 
texto íritégro de la real orden «btenida 
sobre desareno de Ouadalmedina y 
demás proyectos complementarios de 
las obras del Puerto.
Era el mejor medio de convencer la 
opinión que no se satisface d® palabras, 
sino de hechos. ¿Perqué El Regional 
no publica esa disposición? ¿Porqué n® 
se leyó en el último cahildo?
Facilítese su texto a la prensa, y de 
ese; modo saldremos todos de dudas, 
teniendo entonces l®s. comentarios del 
colega base, de que hoy sin ollo á nues­
tro juicio carecen.
El rancho en las trincheras
Fufo Infermadón.
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decir, para fechas determinadas, cam­
bios de tiempo, eo,nsultóle sobre los 
negocios del Estado, y estuvo a punto 
ds seguir su.s consejos, que eran más 
santos - por tratarse de una persona 
de recta intencLn—que los de todos 
sus ministros... *« *
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Pasemos ahora a la industria y  a la 
cultura. Alemania pretende que una y 
otra SO.U indieios seguros de la supre­
macía. Puerilidades de pedagoges, en«- 
sayistas y eruditos. Alemania posee, 
incontestablemente,, una industria de 
jirimer orden, pero qu 3 no, se distingue 
en nada de las restantes de Europa y 
Aaiórica. No la ha creada—parque na­
ció en Inglaterra, en Francia y  en los 
•Estados Unidos—la ha desarrollado, lo 
, taal es muy loable, pero no constituye 
Una superioridad innata. Sin contar con 
. que su indusi : ia no es tampoco la pri­
mera; la de los Estados Unidos es más 
considerable y más oxpe ita.
En cuanto a la cultura, es preciso 
estar «iego para no ver en ella otra cosa 
quena galimitías de ideas antiguas, 
eaducfts, mezcladas con uociones e ideas 
modernas que pertenecen al dominio 
común de los «uropeos. Su base eienti- 
fiea no és más que la que nos ha aumi- 
. uistraáo la biología y particularmente 
el transformismo, creado,no por los ale- 
hianes, sino por los franceses y  los in-
Allá está, en su palacio deTzarkoie- 
selo, a pocas leguas de Petrogrado, 
vigilado de cerca por la revolución 
iriunfante. Fué bueno, pero fué crédu­
lo, confiado y débil. Primero le domi­
nó su madre, luego le ha dominado su 
esposa. Y su esposa es alemana.
Pero ha habido un hombre que ha 
hecho de Nicolás II lo que ha querido, 
gracias a sus maquinaciones de torro- 
lismo falso. íSterefiero al general Klei- 
gels, .que ha sido muchos años prefecto 
de policía.,
Kleigels había convencido a Nicolás 
II de que, gracias a su vigilancia, los 
revolucionarios n o ' habían pociido 
acercársele. Sus agentes confecciona­
ban anónimos llenos de amenazas, que 
eran’depositados sobre la mesa de tra­
bajo del zar. Y éste, aterrado, los leía 
temblando, y pedía a su fiel prefecto 
de policía extremara las preeaticiónes 
y previniese ics atentados, que,,indu­
dablemente, eran maquinados éa la 
sombra.
■ Una vez Rleigels llevó su atrevi­
miento a hacer q^e Nicolás II recibie­
ra una carta escrita con sangre en un 
pape) negro. En ella se decía que sería 
volado el palacio imperial. Efectiva­
mente, obreros bien pagados minaron 
la capilla de Tzarkoieselo, hicieroni 
excavaciones en los cimientos y ex­
tendieron hilos eléctricos bajo el s®!io 
del emperador.
Veinticuatro horas antes de cele­
brarse una -gran ceremonia, Kleigels 
presentóse a su soberano, y fingiendo 
una emoción terrible, le dijo que os 
nihilistas habían colocado dinamita 
bajo la capilla,y que,milagrosamente, 
había logrado enterarse a tiempo y 
evitar la catástrofe. Acompañado por 
li^leigels, Nicolás II visitó el formida­
ble subterráneo. Allí estaban los car­
tuchos explosivos, los hilos eléctricos 
que debían determinar la horrenda 
explosión. El zar creyó que aquel 
hombre le había salvado de huevo la 
vida. Y colmóle de honores... '
¿Estáis tranquilos?
¡Pues.....hasta luego!
Y el oso de Siberia, enseñando sus zar­
pas y S{is terribles colmillos, ha lanzado 
un espantoso rugido, desapareciendo ense­
guida éntre aquellos ciclópeos peñascos 
que guardan en sus entrañas los filones 
de platino más fabulosos del mímdo.
¡Hasta luego!—¡Hasta luego!
¿■A quiénes se habrá referido el oso sibe­
riano?
—¡Quién lo sabel-lia respondido una voz 
misteriosa.
<íHace muchos siglos estáis empeñados' 
en vivir de espaldas a la realidad, ¡siempre 
mirando al pasado! y, pudiérais sufrir un 
terrible desengaño.
'■No. queréis convenceros de que formáis 
parte de Europa, de la que sois un satélite 
sin luz propia, y estáis empeñados en for­
jaros fementidas ilusiones^.
—¡Pero..i es que nosotros....!—hemos re­
plicado. '
—¡No importa!—¡No importa!—ha vuelto 
a deeirñosna misteriosa voz.
«■A vosotros, después del triunfo dé los 
aliados, os arreglará.... el airecillo de 
fuera.'» '
, --¡Escuche!—¡Escuche!—hemos gritado 
con desesperación.
Pero ha sido en vano. Lá voz misteriosa 
se ha ido extinguiendo poco a  poco, dejan­
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En plena guerra, vivía Nicolás II 
rodeado de dignatári(3s germanófilos, 
cuyas dignidades tenían nombres ale­
manes. El gran mariscal de, la corte 
era denominado oficialmente «oberhof- 
marshair.» El gran maestre, «oberhof- 
meister.» El chambelán, «kamraerjun- 
ker.» El montero mayor, «jaegermais- 
ter/’. Había un gran caballerizo, teu-' 
tón de pura sangre, llamado «general 
von Gruenwald.»
Entre esas gentes dirigía Nicolás II 
una guerra, antialemána. Ylos instru­
mentos de la camarilla se llamaban 
Gefenujkine, Sturmer, Protopopoff. 
Pero esos instrumentos nada repre­
sentaban por. sí mismós. Eran armas 
de, que se vahan los omnipotentes de 
Tzarkoieselo y de Livadia.
Nicolás II, siempre atormentado por 
v.i.;,os terrores, supersticioso infeliz, 
creía en la b’ra jaría y en el espiritismo. 
Por su corte, acaparando momentá­
neamente la íiífluéncia y el poderío, 
desfilaron iluminados, magos, pitonU 
sa?, videntes, médiums. Hasta un me­
teorólogo, que publicaba sus pronós­
ticos en «Novoie Vremia», un tal 
Demtchinski, tuvo su época de favor. 
Nicolás II, asombrado de que en va­
rias ocasiones hubiese Acertado al pre­
¡Pobre sombra imperial!, nacida en 
mala hora,... Pudo ser el monarca de 
la reforma, y ha sido el monarca de 
la caída. Honrado, compasivo, heno 
de buenos intenciones, ha hecho lo 
contrario de lo que quería hacer. Y su 
hijo no ceñirá la corona de Rusia...
FABIAN VIDAL
Mádrid.
P m B t & p m m s »
Ei oso  de Sibés*3a
El oso de Siberia ha roto las cadenas 
que le tenían uncido al carro d é la  reac­
ción. Y, asomándose por las crestas de los 
Montes Urales, ha gritado con todas sus 
fuerzas, para qlie le oigan los reacciona­
rios del mundo:
—¡Ya soy libre conio ustedés!
Es fiecir, más que algunos de vosotros 
que,, éon la careta de la Libertad lleváis 
aún en vuestra sangre los gérmenes impu­
ros del fanatismo y la ignorancia.
¡Mirad, mirad mis manbs, apenas man­
chadas de sangre, a pesar de la titánica 
proeza que acabo de realizaj'!
Ya no censuraréis a mis amigos de gue­
rra acusándoles de que ibán del brazo 
conmigo, y yo, según ustedes, no armoni­
zaba con la Democracia que pregonan sus 
banderas.
Alemania hecha ya a tantas decepciones ve 
al menos realizarse de pronto una de sus e s­
peranzas. ¿Cuántas veces no contó en el tiem­
po que llevamos de guerra con una revolu­
ción en Rusiá? Primero Odessa, donde na sé 
qué regimientos de marinos insurreccionados 
debieron volar un polvorín que jamás existió, 
Moseou después, Petrogrado, cada diatrito 
importante de Rusia era alternativamente 
transformado por la fantasía de Iss fabrican­
tes de noticias alemanas «n un centro infer­
nal de conspiración y rebeldía. Y euando al 
fin la tienen ahí, unís revolución comenzada y 
acabada en el curso de una semana, ahora 
pretenden ignorarla.
Clara que la revalución admirable que aca­
bamos de presenciar es otra «osa bien distin­
ta de lo que ellos se esperaban. Todo el mun­
do sabe lo que ha hecho Alemania en les úl­
timos meses para asestar a sus adversarios 
un golpe mortal privándoles del concurso 
moscovita. Imposibilitada de resistir a la lar­
ga el desarrollo incesante de la fuerza agre­
siva de la Entente, Alemania entreveía su úl­
tima posibilidad dé salvación en un arreglo 
con Rusia. D® tal manera le urgía llegar a él 
que fué en sus concesiones hasta a la genero­
sidad. Basta recordar cuáles condiciones de­
bían servir.íie base de inteligencia a su in­
tento de paz separada: rectificación de la po­
lítica inieiada ha poco en Polonia, dejando a 
ésta á su suerte para que ganase la autono­
mía o fuese a parar por entero a manos de 
Rusia; concesiones en la Curiandia; entrega 
de Galitzia hasta Lemberg y com® única com­
pensación de parte de las potencias centra­
les formación de un reino servio-niontenegri- 
no con el concursa del príncipe Mírko y bajo 
la tutela de Austria. Acaso aún hubiesen lle­
gado más lejos en su desprendimiento con tal 
de quitarse de encima la anenaza d el' Este. 
Eso en cuanto a concesiones territoriales. 
Políticamente el canciller en sus discursos 
de época, siempre que el Reishstag era de 
nuevo convocado o se estaba en vísperas de
empréstitó, cuidaba de atraef¡?« sqtíé'.M co- 
frieílte ds e»0inión rusa cuya buená vojiííJt.'̂ d 
hacia Alemania pudiese favorecer la íHgrsha 
de sus planes. ÁsGno obstante haberse pm» 
nundádo meses ariféd por lá'liberación de los 
pueblos oprimidos en el imperio vecino, en • 
Cuáíító las exigencias de la paz separada 
aconsé,Won Ja seducción por el halagó de las 
derechas rusaS, Pethmann-Hollweg cambió 
de tono, declarando que a la postre era aquel 
un problema complejo jj que los aconteci­
mientos por si mismos lo deeidirian. ¿Y qué 
fueron los párrafos dedicados en el discurso 
de Septiembre a la política interior d« Rusia 
con casi la afirmación de que a Alemania su 
régimen palítico le era indiferente,- Q*}é fué 
aquello sino un lazo tendido a laa izqtn’¿.Tdas 
rusa» que eran por aquel entonces, CíJnjo dé»-' 
pués, el mayor ©btáculo parala paz sépafs- 
dfs? Completamente de la acción diplomática' 
que irícluía el soborno de las altas esferas, la 
accción militar. Una vez creada en Rusia una 
corriente de opinión favorable a la paz sepa­
rada, el avance audaz y aparatoso contra 
ilosrau que atemorizase y decidiese a la po­
blación vacilante. Justamenís señalaban es­
tas semanas próximas como la fecha en que, 
iba a darse el golpe: tan pronto disminuyese 
un poco la presión en el frente occidental. 
La eventualidad de una revolución entraba 
también dentro dsl plan alemán. Pero tenía 
qué ser una revolución nacida de la esrrup- 
ción y de] cansancio y a favor de la paz. Se 
contaba con la desorganización administrati­
va, con la agravación del problema de au­
mentos y ei pavor de ver la propia tierra in­
vadida y arrasada, como agentes que la des­
encadenaran. Y cuando todo esto hnbiese 
sido llevado a ia práctica, entonces Álema- 
hia, aprovechándose del desconcierto gene­
ral, sirviéndose de ios elementos de que en 
Eusia disponía, estaría en condiciones de su­
gerir, con éxito cierto, la paz que |e permi­
tiese arrojarse en avahncba contra Francia e 
Italia.
Es natural que la revolución rusa, tal eorao 
ha sido llevada á cabo, lés sorprendiese y 
amargara. Lo primero que descubrimos en 
los juicios de ia prensa alemana y en las no­
ticias más directas qüé nos llegan sobre la 
impresión causada en Alemania, es la misma 
incapacidad de siempre para comprender y 
explicarse cualquier hecho político que ten­
ga un sentido democrático. El que Rusia, 
contra cuyo despotismo 3e imaginaban luchar 
los que, impotentes para vencer el absol utis­
mo reinante en su propia casa, pretendían a 
todo trance justificar su idetitiíicscíón con la 
agresión de Alemania en motivos 
el que Rusia, la de Siberia, la opresora, ap»i' 
r«zca en .estos momentos dando a los demás 
tal lección de democracia, es algo que cae 
fuera de las facultades comprensivas de los 
elementos radicales y socialistas alemanes. 
Además, la revolución rusa les ha inutilizado 
para siempre una de sus favoritas frases de 
propaganda, aquello de la lucha contra el 
zarismo ruso.
No obstante su incapacidad para compren­
der la grandeza de la revolución rusa, la opi­
nión pública alemana se dá bien clara cuenta 
de que su triunfo significa la aproximación al 
día en que tengan que pagar con la derrota 
su locura de hegemonía. Por eso a través de 
los telegramas tendenciosos conque preten­
den tranquilizar al público, ya de sí bastante 
inquieto por la retirada en Francia y en los 
cuales solo se habla de generales disconformes 
con la revolución y la'indisciplina éntrelas 
tropas, a través de todo no puede ocultar el 
desconsuelo que le causa yer al pueblo ruso 
rehabilitándose políticamente ante el mundo 
y triunfando en su voluntad de librarse de los 
enemigos de dentro y de los de fuera. La re­
volución rusa acaba con la ilusión de la paz 
separada. Alemania vuelve otra vez a tener 
que contar con la posibilidad de un esfuerzo 
concertado de los aliados en todos los fren­
tes.
El ejemplo dado po  ̂ el pueblo ruso, trajo 
consigo,al menos por un momento,la esperan­
za de que el pueblo alemán supiese aprove­
charlo. Desgraciadamente cualquier espe­
ranza en ese sentido, sería prematura y peli­
grosa. Si la elección de Franz Mehríng por 
una inmensa mayoría para representar Pots- 
dam, el distrito, de Liebknecht, en !a Dieta 
prusiana supone un triunfo indiscutible de lá 
oposición socialista contra la guerra, bien 
hará qnien no exagere demasiado su transcen­
dencia. Los mismos directores de dicha opo­
sición no se hacen ilusiones sobre las masas 
con quien tienen que tratar; últimamente el 
que «sto escribe tuvo ocasión de hablar con 
un recién llegado de Berlín que había visita­
do antes de partir a Haase y a otros,«leaders» 
de la oposición. Su impresión no podía ser 
más pesimista. El pueblo alemán lo aceptaba 
todo. Los ejemplos de fueran pasan sin ape­
nas rozar su atrofiada epidermis política. 
Sólo un derrumbamiento en su propia casa es 
capaz d® hacerle reaccionar. Y éhtrétañtó los 
unos continuarán tratando de calumniar y 
desprestigiar la revolución rusa, mientras 
que les otros, los menos, miraran hacia ella 




Do sodm éa ii
En el correo general llegó de Madrid, dan 
Augusto Taillefer.
T)e Gijón, don Adolfo S&Iar y señora, 
bé^^rilla , don Manúel Escamilla.
De Lá'5acIi«V el estimado joven don José 
Izurrategui.  ̂ ^
En 6l ftxpres dé tnarcharon a Ma-
drídí (don Eduardo don Alejando Pi-
dal, don FrandBco Ruiir el eonocid»
joven don José Ltich Martín y H  distinguid® 
ofiéial de cabalíerfa don Antcnji? Alaez.
A Barcelona, los comerciantes don Félix 
Adarraus, don Manuel Berneí, don Fü^qci.sc» 
Toledano y don Miguel Orellana.
A Córdoba, don Eduardo Bar® y señora, y* 
el ingeniero don Fernando Mera.
En Moíitílla ha fallecido la virtuesa señora 
doña Rssarí© Sánchez Espeja, esposa de 
nuestro querido amigo é> reputad® facultati­
vo don Manuel Arganiasliíd.
La, finada gozaba da merecidas simpatíaíí, 
habiendo eon.stituído su entierro una manifas- 
tación general de duelo.
Reaiban la expresión de nuestra pésame 
toda la famila y en especial su afligida viudo.
En la parroquia de la Merced, se ha verifñ 
cado la boda de la beila señorita Rafaela Ca­
bello Barrionueyo, con el estimado joven don 
Antonio Luna Rodríguez.
Apadrinaron la unión don Ruardo Mateos 
Ruiz y la señorita Eloísa Rodrígaez Limas.
Testifiearon el acto los señores don Deme­
trio Mateos Ruiz y don José Montera dei 
Castillo. I
Deseamos a los nuevos esposos, todo géne­
ro de venturas y felicidades.
El Domingo a las cuatro de la tarde tuvo 
lugar, en la parroquia da San Juan, la toma 
de dichos de la bellísifria y distinguida seño­
rita Francisca Pernández-Gallegos-'Barrauco 
con el culto letrado don Joaquín García Ca­
brera.
Fueron testigos del acto por parte de la 
novia don Juan y den José Fernández Galle­
gos Cob®, don Enrique Ramos. Rodríguez y 
don Náírdso Eriales Franquelo y del novio, 
don Joaquín Medina Millán, don Manuel Do­
mínguez Fernández, don, Enriqua Calafat Ji­
ménez y don Modesto Escobar Aeosía.
El acto tuvo carácter íntimo en razón a la 
dolencia que sufra la madre del novio.
Jj& boda se verificará en breve.
Para M a d r id ,  P̂ ®a»'án unes días, han
salido ayer nuesuP particular amig® don 
Juan Arjona y su disxí.uguida señora doña 
Victoria Carrasco.
Deseárnosle buen viaje,
Pásan unos días en esta capital, el contra 
tista del Contingente Provincial de QIrana da 
don José Fernandez Jiménez, acomí«afiada 
de stí bella hija Facunda y de su no loenos 
bella sobrina Pepita. §
Con toda felicidad ha dado a luz un her­
moso niño la distinguida, esposa de nuestr© 
particular amigo don Ernesto Thed®.
Tanto la madre como el recién nacido se  
encuentran en perfecto estado de salud.
Reciban nuestra enhorobuena por tan gra­
to suceso de familia.
Hoy celebran .su fiesta onomástica, nuestro 
querido amigo don Ezeqüiel Gracia Aparicio, 
a quien deseamos muelias felicidades.
§
La distinguida señora doña Ana María Ma­
riscal, esposa del juez de instrucción de 
Coín. don Pedro Paloraeqae, ha dad® a Inz 
con felicidad, una hermosa niña.
Tanto la madre como la recién nacida se 
encuentran en perfecto estado de salud.
Reciban los péñoras de Palomeque nuestra 
enhorabuena por tan grato suceso de familia.
Nuestro querido compañero en la prensa, 
don Pedro Álfaro Gutiérrez, ha sufrido una 
recaída en la dolencia que le tiene alejado de 
sus ocupaciones habituales.
De todo corazón deseárnosle rápida y fran­
ca mejoría.
p&m
Seseión continua de cinco a d®ce de 
la noche.
Exito de la linda pelicula marca 
L. R. O.
. 8̂ a ie s tB * o s  g s s i a n t e s  
Exito de la interesantisima cinta mar­
ca Aquila, en cuatro partes
Ei OaKs^BEiSQ'oeiei'siienisio 
Estreno ds la chispeante cinta de 
Charlo!, titulada
0 ¡ra S o sE s- la sS o sU sü ss& o s  
Precios: Palcos, 3 pías.; Butaca, 0‘30;' 
General, 0T5; Media, OTO.
En la parroquia de Santo Domingo le han 
sido administradas las aguas bautismales a 
una precio.sa niña, hija de naeetr® estimado 
amigo don Antonio Torras, y da su distingui­
da esposa doña Dolares Hernández.
La neófita, a quien se le impuse el nombre 
de Josefa María, fué apadrinada por sus 
abuelos doña María Rodríguez y don Mariano 
Torres.
Ha dado a laz un hermosa niño la distin­
guida señora doña Jesefa Maese, esposa de 
nuestro estimado amigo don Antonio Torres, 
activo empleado de la abogacía del Estado.
Reciban nnestra enhorabuena.
“JABÓN R0YAL“
MARAVILLOSO INVENTO NORTE 
AMERICANO :: LAVA TODA CLASE 
DE ROPAS SIN LAVANDERA. 2  
R ea les de M ¥ J IL  ahorra d e s  
d ía s  de trabajo a una mujer. 
Para informes o ensayos al Represen­




O e L l I K S
^ i Í O T E S « ^ E F k l i ¥ i S
¿Qué es fteh'íüs? ínflaEiación de ios 
riñones. ¿Es oosa grave? Gravísima.
Para etíiHprender ei por qué de esta 
gravedad es preeî ô explicar lo que son 
ios r'iñeriss y cuál su utíiidad.
Los ríñanos Gonsüíuyen un órgano 
que tiene por «abjeto impedir que pasen 
a ía sangre determinados elementos. El 
residuo de esta depuración eonsüíuye 
Sa orina, que va acumulándose en la ve­
jiga. Los riñones ilevan a cabo una ta­
rea inteligente: sólo dejsn ifllírar las ma­
teria inúíilea e perjudleiales para el 
©rgsnismo. .Así dqan pasar la aureá) 
par ejemplo, pero rto’la albúmina^ Pero 
€sta labor inteligente sólo la desempe-
de arrestó mayor y muli.$,dÓ^125 pe- | 
setas. ' . '
Ei defensor, señor Jiméneg Spuví- 
róiq que con es a causa debuta en su 
profesión, sostenía en favor del proce­
sado la. atenuante sexta de! artículo 
noveno del código penal, que el fiscal 
,tuvo que reconocer y apreciar,después 
del análisis de la prueba, que el dis­
tinguido letrado señor Jiménez propu­
so, consiguiendo con ello que fuera su 
defendido condenado a la pena por ól 
aoitciíada. , ,
Enhorabuena y muchos asuntos..
Pestaña. £̂ úe fsiíSec®
En la Central de Granada ha fa'le- 
cido el recluso Eloreníino Pecó, que, 
extin.guia pena de reclusión temporal 
por un delito de homicidio, en causa 
del jubgado de la Alameda de esta ca- 
i  pitál
tlfeí*S6
penado PrahcisCo ío fo  Día¿ (a) 
sido puesto en
W S E B T iE  B E Í f a T W Í l  .
En la estación de ios Suburbanos fa­
lleció ayer tarde repeníinaííies*te,el via­
jero Antonio Jaime Cuevas, da 50 años 
de edad.
Aníenio, que se hallaba enférmo, ál 
disponerse a subir a un vagón' cayó, 
presa, de un síncope, falleciendo segui­
damente. '
. El juzgado de instrucción del distrito 
de la Alameda, ordenó el levaníatnient® 
del cadáver y su c«nducción al depósi­
to judicial.
El citado individuo había venido de 
Mi jas para solveníar ios asuntos de 
quintas de su hijo Juan Jaime Valen- 
zueia.
E L  C A N D A D O
^ImsBsséíí ídf® Feŝ E*@t@s*ia p®s® ^  siisesfi®®*
J P L i ©  B B U M .  
cseiüEz -m m is í  .so iil
Batería de ocoma, Horrajea, Hari’amisntas, BVaguas, Tomilioría, Clavazón, ÁJanibroa, Ma­
quinaria, CerneuiiOM, CUapaa de hierro, Zíqo estañadaa, latón cobre, y aipa¡oa. lubería da bierfÓ, 
plomo y esiaño. Bañeras y artiouloB dé saneamiento.
l.s«tf©asE©s fgapa ^
iamsndraB, Badiadores, Estafas tubulares y para gas y redondas para , carbón, CboubesM’iMarcos 
para Chimenea, Braseros y Calentadores para pies, con carbóa-y con agua.
L a inspección  G eneral de - 
enviado una cirealar a este  
c iv il con la  clasiñoasión de 
lacion detallada del m aterial 
de que debe ir  dotado cada uno:
ñau los riñones a condición de funeio- - 
nar como es debido. Si están enfermos, |
los riñones efectuarán sus funsie.nes a | «Caráfeíco», ha  libef- 
la inversa; diájanm pasarlo que que hu* | t^d por causa 84-916 de Santo Domin- 
bieián .̂Cíbiáo detener y detendrán lo
quejiniñieran debido dejar en Ubre pa­
so, Tan pronto «orno esto sucede apa- 
íeeen dolores en ía región de los ríño- 
fiios, teisblores, calentura. El enfetmo 
padece vórnUos y ná.us£as, ahogos, nia- 
xiifesíasiones de envenenamiento de la 
sangra por las materias tóxicás no eli- 
Kiinadüs. Hínchase la parte baja d® ios 
párpados, y esta hinchazón se extiende 
a la  cara y las piernas. 1! enfermo se 
emponzoña a sí mismo.
Las Píldoras Pink ejercen excelente 
acción ejt íes riñones.
P Í L 0 © M S  P W K
Se hallan dé venta en todas las far­
macias, ai precíQ de 4 pesetas la caja, 
21 pesetas las seis eajas. Las cajas ven­
didas en España. <íében lievar exterior- 
meníe una Vtíaueía indieadora de que
COntie  ̂ AC-
g'o,,en razón de dejar extinguida la 
condena, quedando reteqido a j a s  re­
sultas de otra'responsabilidad def juz­
gado de la Alarüeda "
Por la Dirección General .de prisio­
nes ha sido destinado a la de esta ca­
pital el p.enadq Miguel Cuenca Cama- 
cho, para que extinga la pena de tres 
añoS) cuatro ül.óses y ocho días de pri­




Marbeíla. ." Lesiones,' — proaesado, 
Felipe León González.—Defensor, se­




i l  jefe de la estación de Cártama, en­
vió ayer ai Gobernador civil el siguien­
te telegrama:
«Ai paso tren 4, hoy, por el kilóme­
tro U)5-338, se arrojó un hombre a la 
vía, siendo arrollado y quedando eadá- 
ver».
LM m ETMLm m SM
P̂ sm& «I® l®s TSiés,
’S&i' £f J
La jefatura de obras públiaas. de «ata 
provincia abre, una. ÍB.formacián púj' 
ca durante el plaz» do quince d.iasj| 
óir reolamaeioneB coa motivo del pro­
yecto de coQstraación do un oamiao vó- 
cinal desde Alíe argén a In earr®tiera 4s..c:'. 
Saueejo a Peñarjírubia por OampíHoe. ■
> s  :  M é M ^ m
Sa eomti'uyen armadturas, depósitos, puentes y toda clase de trabajos metdMoos., So venda,a 
preoioa bajos, poleas, engranajes, volantes y muchas otras piezas do hierro fnndM®.
Ha sido aprobada la matríaulá d®iití<í'-? 
dustrial del término munieipal d© 11»;' 
gatoein, para 19,17. , ' , jVv.
G.
M r i ' s
,A V  I  N ,
r A S O U A L
' ú ®  f e r r e t e r í a
3a ■ -  w m i M ñ  . '
Batería de oooína, herramientas, aceros, chapas de zinc y latón, alambres, estaños, hojalata 
tíniilería,’ clavazón, cementos, etc., etei
r a L i E s a H E L
O S S T O ll P S T T a L O ÍiA
A lm a c e n e s  M a s ó
M tercer fistabieeimiento d® Eem'jíÍ'«; 
ta, con destino en Ecija, saca a públi^:' ’ 
lÍQÍtaeión el arrendamiento do dos náí. 
quinientas hesfáfísas, como minimo/áV: 
terreno adeh sado jsara disfrute del ga»: 
nado propiedad d© dieho establesi- 
mieUto.
Las proposieiones se dirigirán al c¡>, 
ronel primer jefe., v ^
íCn un prospeeío en lengua es-
P-fióla; rechácense las cajas que carez- 
"¿an de disha etiqueta.
ü s l . s a n e e s ®  d e i  Ms©riis®s 
Con relación a! sangriento sases© 
desaiTóllado la mañana dé! Viernes 
Sant© entre el jefe de ssíadón del apar­
tadero del Martinete,señor Godino y el 
capataz de lés Altos Hornos., Felipe 
Juan Matillas, persona que se conside­
ra bien enísrada, nos suministra infor­
mes de dicho capataz que refutan les 
adquiridos-e.i un principi®.'
Ños dice ía persona aludida que Fe­
lipe Juan es un hombre que siempre 
ha cumplido fielmente con la obligación 
que tenía eacomendada.
Añadí que el herido no' ha heeh® 
.riuaca alardes de matonismo.
Como esos iri.formes proseden de 
conducto fidedigno, lo liacemss pübü- 
€0 clefiriendo al ruego que se nos for­
mula.
PTiS BIBLiOÜMFIfliS
p 0 Í í t ic i2i
Para principios del próSitno tries- de Mavo, 
se anuuciá la. aparición en Madrid de ia «Re­
vista Política Espafípla».
He aquí cómo su director, el diputado a 
Cortes'Don Luis Bello expone el pensamien­
to que ha de informar dicha publieación:
«Esta- «Revista Política Española» que 
ahora aparece, sin pretensiones de ser ía 
primera, aspira a imformar mensualmente aí 
lector de cuanto pueda interesarle como cm- 
dadano. Eu tal concepto, la palabra polriiea 
—¡tan restringida y tan envilecida en el Itm- 
guaje común!— tiene un .sentido amplio y 
•noble, y está llena de vida, que rebosa de los 
periódicos diarios y necesita nuevos órganos 
de, expresión.
Más quG una Revista técnica, por consi­
guiente, nos .proponemos crear una S,evi.sía 
de carácter general, que atienda prefereníe- 
mesite a! asp
. Ha sido publicado hace p©co el pri­
mer fascículo del tomo III del excelen­
te Manual de medicina interna, que di- 
figenj como es sabido, lós doctores 
Marañón y Hernando. En este faseísu- 
lo, realmente original y que constituye 
de suyo un grueso volumen de más de 
300 páginas, deseiielian ios trabajos de 
Marañón, sobre-«Eufermedatíes de las 
glándulas de seereeión interna»; de Pií- 
taluga, sobre «Enfermedades de la san­
gre»; de Pi y Suñer, sobre «Diabstes»; 
y dé Novoa Santos, sobre la «G.ota».
La monografía de enfermedades de 
la sangr®, dd doctor Piííalúga, es cier­
tamente de lo más compkío'que ha vis­
to la luz en estos últimos tiempos en 
tpdoslos tratados de rasdidna interna 
publicados en Eurepo. Si se añade a 
elle qi e representa el primer trabajo de 
conjunto e.scriío acerca de asunto tan 
importante y de tanta diSculíad diag­
nóstica en lengua castellana, tendremos 
idea de interés extraordinario que ya
■ELABS ¥ nL.ABCé.«! LISJÁ̂  S
Esta «asa asaba de recibir exíepsos y variados surtidos en ,FsaS®s»i® «Se
ei® (ca^saP.lea'^os. sseáa^
t i s t e s  pss!T»ffl isí»ag®s £Í0 seBÍ©sr*a3- M t e s  saoi^.eslisdes d© sas^tloaa», 
la s  089 g 0 Es©E*®l d e l p a ís  e t̂si«aBij©B*0 ©g y
p a lo ta d a  sS® s®3¡^l9B'‘©r‘@s
para eaballeros y niños en todas formas y precios
No habiendo preséntalo en la afimi- 
nlstraeión de contribucioB.es de esta, 
provincia las soeieáadss «'El Porvfinir 
de Guaro» «El Teatro» «Pesquera Ah» 
dalnza» «Fomento Industrial y Agrí­
cola» y  «Róyal Málaga Bodega» las de- 
elaraoienes por el impuesto de utiiida- 
áes,l0 ha sido pfaetisaáa la iiquidaoióni 
correspondiente, que de no ingresarlá?,;' 
serán cobradas por la vía de apremio.
8 « A
DE
' j o y e r í a  T PLMrERSM
Plaza d.0 la Constitución, riúm. 1. — Marquás de la Paniega, núm. 1 y S. -
• No es preciso recTB:rí.r al extranjero. Esta Oas.a, aqní en Málaga, conafcmye, en plati­
no, oro de 13 quilates y plata, toda clase de joyas, desde la más sénoilla hasta la de con­
fección más esmerada y exquisita. •
Esta Casa tiene copiosa variedad de objetos artíatieos para capnoho y r.egale; sus 
elegantes aparadores son permanente Exposición de los trabajos ,que hace
Esta Casa ofrece, vaatajosamente para los compradores, las mejores mareas en el 
Eamo de Eelojería, garaaáaando toda compostura, por cMáciíes que sea, en relojes de 
'MABOA, repeticiones, cronómetros y éronógrafos.
ha despéríado y que está destinad® a 
p S ó  i e.. Ispana y en América.
da los hechos y .de las. ideas. '¿Demasiada t Esta monografía del ilustre catedfáü-
ambicidn? Quizá; ñero creemos que EsnaSa 1 e<̂  de Chirlos 
es precisamente el lugar del piqneta donde la I 
ambición de idesíes y de propósitos no debe 1 
eastigarsa. nunca como un delito. ¡
rea lecí
Notas municipales
Una comisión integrada por tratantes 
de g.ana(á©, visitó ai alcaide para, !á- 
meuíars-e de la forma en que se viene 
efeeíuand® en el Matadero Central el 
sacrificio de Uts -reses, €on»et®ri© per- 
juiei© para la Carporación municipal y 
para Ifs írafieantes.
0m pi® s»ta3ít®
La señara viuda del doetór den Ra­
món Martín Gil, ha enviad^ un ®ñ«io 
a la Alcaldía, poniendo a disposición 
del Ayuntamiento el material quirú'rgiso 
y las eamas de operaciones que utiliza­
ra en su clínica ei finado faculíativ©.
Interesa éste ea su testamento que la 
mesa de operaciones se destine a la 
nueva casa de socorre, el silióa a la de 
la barriada de Churriana, y el material 
qnirúrgieo a íá del distrito de la Mer­
ced.
El ministerio de ínsírueeión púbiiea 
ha remitido al señor González Anaya 
el material pedagógico necesario para 
una escuela de esta eiudad.
PíT»SSaSpll3@St®
Ha sido firmado por el alcalde el pre­
supuesto de las obras de insíalaeión en 
el Parque de los doce bancos de pie­
dra que dona el teniente de alcalde 
don José Hidalgo Espíldora.
OiD§^lÍSÍQ39®@
' Presidida por el señor Barranco, re­
unióse la Cómisión de Personal, a fin, 
dx? aprobar el conaurso'para proveer la 
plaza de conservader de í©s relojes pú­
blicos propiedad del Ayuntamiento.
También se reunieron las comisioaes 
Jurídica y de Gracias y subvenelones.
s3e esni
Ante la S: la ^ rin  a compareció 
ay’̂ er e súbdito aJem-an Fm nz Kursi- 
veg-, a quien proceso ei juzgado, de la 
Alameda de esta capital, cómo autor 
de un delito de resistencia a agentes 
ce la autoridad.
. El procesado Franz Kursiveg, en 
uniónde otro compatriota, se éncon- 
traba el día 9 de Diciembre de Í9i6 en. 
la C arrera de Santa María, de esta 
capital, promoviendo fuerte escánda­
lo, por lo que le requiriera el guardia 
de seguridad Jerónimo Gómez. 'Vaca,y 
rü intentar detenerlo, resisnó y sujetó 
al guardia por las manos, pára eeitár 
la "detención, ocasionándole lesiones 
que curaron sin necesidad de asisten­
cia médica.
El fiscal, señor GarcíaZamudio, vis­
to el resultado de las pruebas pracíica- 
dqs en el act-o del juicio,modificó sus 
conclusiones.,de acuerdo con lo intere­
sado por la defensa, .apreciando en fa- 
V..-T del procesado la atenuante de em- 
br-aguez, por io que se debía imponer 
al mismo la pena de un mes y un día
Pansaramos, en las liaraadas clases direc­
toras, en la minona selecta que dentro de 
todo régirnen anstocraUco ,o democrático 
ejerce realmente el Poder pohtic®. aunque 
sea de un niodo indirecto. Pensaremos, tam­
bién, en los que no srilitan en n ngm par i o 
temiendo que acaso Ile.vae pronto para Es­
paña un período d int uietiid po tica en q le 
no sea Hcitá la reserva de los fríos, de los 
neutros, de los irresolutos.
Programa ideal de a Re\ s j  ti a Es 
pañola>'. Hay que reidcer el hbcr i no II 
ce eincvjenta áño es ib-i en ''rrac > en fóim 
las concretas lú r aaJas do la ta\ 11 c c n 
francesa, proclamadas por Iqs rorlianticos : 
políticos del 68 y red 1 s u a
serie da transsee ors? coi la reabdcid e r 
ñola durante la iest'>ur cié i Do c a cons 
truedón teórica han envejecido ya muchos t 
materiales. Puede dec rsc que » ta e i ruina 
y si quéremos'prolarlo con ej nip o b Ts. < 
ría decir qua empieza a ser nn lugar común ; 
la crítica de la democracia y del parlamenta- i 
rismo. 5
Esa crítica, en muchos conreólos m Jidf  ̂
há servido de arma formidable a los eneivii-- ! 
gos tradicionalss del espíritu liberal. Por eso » 
dedmes que as preciso rehacer nuestro libe- j 
ralismo, obra que na corresponde exclusiva- t 
mente a los liberaiss españoles, porque no i. 
es en España donde mas se habla del fraca- | 
so déla democracia, aunque sea aquí donde s 
se quiere sacar consecuencias mas decisivas s 
de esa frase europea. |
En cualquier otra nación europea haora |  
motivos para dudar acerca de eual es «a sabor |  
más urgente. En España, no. Aquí tsnemes I 
problemas de progreso material y de eultufa | 
elemental, resueltos hace ya muchos-años en | 
todas partes. Lo que Oosta llamó «europeiza- I 
ción de España», lo que encerró en su fórmu- I 
la «escuela y despensa», propaganaolb con | 
fervor de apóstol sigua en gr-an parte sn  | 
hacer. Toda una tradición española, que va i 
desde los comienzos de Isabel la Católica y I 
de Caries III hasta las perseverantes campa- | 
fias de Rafafil Gasset. nos permite hoy pres- | 
cindir da demostraciones innecesarias. Lo 
que deseamos es ver concretadas las espe­
ranzas, realizados los proyectos. A esia ac­
ción de poütiea nacional, hemos de dedicar 
lo mejor de nuestra actividad y todo el espa­
cio necesario de nuestras páginas.
Pedimos a las regiones, a las provincias v 
a los pueblos su concurso, y al mismo tiempo 
Ies ofrecsnios !o aue no puede darles por 
exigencias del tíemao y de - espasi© el perió­
dico diario. Aspiramos a ser árgano de .sus 
legítimas reclamaciones, sdguros da que- la 
política española, la política nacional, debe 
empezar por esta labor de construcción, rea­
lizada ya en oíros pueblos mas cultos.
La guerra aosoroe hoy la atención del 
mundo. Dés'i^tt ras ir e de ellu se a ronner  ̂
f i  lazo cordial que 11 a a todo los honbre 
cultos, sea cual fuere su pa n 1 aunqu 
nuestra vida interior ro d b i i rurapirse t 
ni para el cqrner‘-io ¿e fruics dt a tic ra ri I 
para el comercio de ideas, es indudable que f. 
des,4e Agosto de 1814v u n  o p rplejos en i 
rá si|uacisííi anómala del a u-S espera ei tsrmi- ? 
no de tina caíá trofe go I a qu fuerzas t 
^humanás' rio pueden detener, ,Rero la guerra ¡í 
"̂ está íiéha —en sí misma y en los problemas |  
políticos que suscita.—de un interés enorme. I 
Nuestra Revistahace cuando está enesndido I 
el horno en que ha de cocerse la nueva |  
Europa. Todos los probiernss iníernadonales | 
son hoy problemas nacionales hasta en Es- |  
paña. Nadie sabe-aún lo que hay dentro del I 
fuego. I
Así, pue.s, nuestras crónicas recogerán |  
mensualmente la historia de la guerra. Lúe- 
go, atenderán con preferencia, en la paz y |  
después de la psz, a la política ínter nación al. | 
¿Con qué criterio? Con el del conda de Eo- I 
manohss, jefe del partido liberal,pri su discur- |  
so de Palma de Mallorca: La neutralidad de 
España no puede haeerfa olvidar sus alianzas 
naturales y su política anterior a la guerra».
m estro entend< r̂ importante en lo ana 
Ies de ía patología interna y ce la cien­
cia española.
sS® Sa S — PSasa de ia ©ensatitaeSéESf
‘ -  M Á L A G A  -  — A
E P E L E Q
A'^ex í a jd  P7 r̂ a & ni ¡?4 va 
xiuG O i L  'i ) j- p iifc> d 3im M g xoi 
t  t  s|j3 c M ar fi i .5 ai 
■VI..X iñ 1 ju ibltí x \^íL‘r>«x clan a 
d 0111 A' u n a  Oi y  L í\ ul \  aua lo  
D-Mnamayor.
jUa a ^ue p e fn-’ aa ^oi
purr ( -ib y I ií ui )a par mas ds 
esta o r til cj[a'̂  cen i ip  s i.„e a te« 
tiíno a l i s  robp tos y bu i-.im a  s 
do epo f07?la en /xd i la hn«d ''njí- 
mu i t-á t lili ■> s nt tnreji-o a p )dn ido 
on íx o r idí’ w i gacha on irzSn da 
I\s \  n  is p cadus mo ©b ĉ uo ' 
ad rnabam
P cb di I n el duelo Ls sonox s dou
P ác Gómez uo Oadiz. sias hpos don 
Piá 1 'o ; h a  Vi enta Lumoz ao '"'’h nz 
do 1  ̂ B í neiJe don Maauoi
biW d ü Ta mo Ocio''' y p i lírro 
don 5;rancisco Morales.
Dancango en paz la virtuosa señora y 
leiíorprno'^ a la  familia aolionte ia ex 
presión smcsra do ma«>stio pj &•' muv 
particíularmant© a su s©briiio don Pla­
cido J.® rá iiz  quenco
saestro de eánüo’oR res gnacion ar ti? 
el doloi c|uo les agobia coa ta i  tri^ t,e 
cansa.
Calendario y calió? 
ñsmí
De venía en ¡as nrii 
ae8G0
E n e í negociado fiorrospondjeate 
este G obierno c iv il se recibieron ayer 
los partes de accidentesA lei traliajo sia- 
M dos por los obreros sigu te iitas:.,.
F ia n c iseo  L ópez Guerra, Franciseo 
O rtega González, F rancisco García, la.,- 
Rosa, A n ton io  FeiT ér Torrs>«iÚá, PuU- 
m ón Vaiderram a V ázquez, Marrxxel Fío- ’ 
res R ueda, F r a n o ito  Sálazar Hánahiíz, 
J o sé  P érez M 'd ina , F ranciseo Gámez 
G álvez, F ia n  cisco Mora López, ;J^ ó  
Vaáill® R odríguez, José  Pérea Ln^hé; 
A n to n io  L ópez PeñafiWi, D iego  Padilla■ 
Galeoío y  Ju an  García R u iz ,
He aquí los servicios prestados en la. 
casa do socorro del distrito do Santo 
Domingo durante el mes d© Marzo úl­
timo: -
Asibtencias urgentes, 287.
Curados d@ prinaera intehcióa, 10-i.
1 dem de segunda ídem, 1.
Omsuita piiblida y  olísica deátd, 
1.113. ■ ,
Asistidos en sos domicilios, 636. 
Curaeiones' prautieadas en la casa de 
soGor o, 756.
Total, ■ 2.897.
Maura', Sánchez, Víllanueva 
y  el Conde, si no;éstoy leeo,- 
me pateco-que san cuatro,., 
que usan el «Licor- dei Polo».
Es recetado por los ruad icos do las cinco partes del mundo norque toni­
fica. ayuda a las dicesUouas y abre el apetito, curando las xnoiesuas dei
-Tiameo é
IH TESTIIO S
e/ dolor de estomaao. ta dispepsia, ¡as acedías, vomites, inapetencia, 
darrea ei r o'' y t qu'* a veces sH man con est en mentó 
diiatscfon y oíecra'tM asiomago. etc. Bs antiséptico.
"j]i! "fan "i s 'el mundo y en Ser ano 30 fci\ñRlD 
00 «>10 rí̂ m le 1 f i' los a quien lO'’ piu
MÍMW
i/
i S W i
----aee¡ííP -̂’J |0 SSi^AO C O .#
s j n iS f
Luna menguante el 14 a las lo-49 
bol. sale ü-59. ponese 6-.^
10
Semana 15.—Hartes ,
Santo de'hoy.—Santos Daniel y Ezeqmel. 
b.l (le nianana.—San .León.
•Tubiteo p."ira ho’/ . .—Ewlas.Caíalinas.
• Para nranana. —En la»-Cdn cescuSn.
f ms Msmo
íeWí «bSASXíiEs
o s r .
SüL̂ RÁli m^Sm  ááfŜ CIATlO'H
í ................. ...
Observaciones tomadas a las oshg de la ma 
ñaña, el oía 9 de Abril de tfcíT:
Aliura barométrica reducida a©. 764'1. 
Maxirna del día anterior, 17 2,
Mínima del raismp día, 9 0.
Termómetro seco, 13‘0.
Idem húmedo, 8>2 .,
Dirección dal viento, N,
Anemómetro,—K. ra. en 24 horas, 262. 
Estado del cielo, despejado.
Id'em del mar, llana.
Evaporación m{m, 5‘3.
Lluvia en miín< 0'0.
DE LA — ,
3 ® , ' , S®ál s©' ' "
ÁíiiMa^ímoB {̂ tres de ia tarda -y de siete 
- ntíeveW ^ Bdshe.
y ESPEOJALIDAD en CAMAS DORADAS 
C om pailáa 1 {-íipenSe aB S to . © FÍsta)
Lî 'wmpo.
A L ^  G ilB 4 .
Coema y Herramientas de todas olases.
Para favorecer aí público con precios muy 
ventajosos, se venden Lotes de Batería de coci­
na da pesetas 2 >40 a 3, 8'75, 4‘50, 5<50, 10‘25, 
7, 9 ,10‘90 y 12‘75 en adelante basta SO.
Be, hace tm bonito regalo a todo ejieníe que 
compre por vaíoi’ de 25 pesetas.
BALSAMO OEIENLAL
Dejad de administra.'' D, c®xto do hí- 
g'ido de bacalao, q jo  l»s 3alerm.»3 y Ls 
mnos absoryon siemp >-■' íroa rop'a^iaii- 
eia y  qu© Isa fatiajx ; r jue  no lo m®s- 
rou Rssmplazadi'o -or 'el VIlíO 1-í- 
RARD, qtie s© ©nsuoa tra  cu teda» las 
bueaaa farmacias. Agyadabl<e al pákíkír, 
m;ás activo, fa®ilit.a ia lormfcuáóñ de íss 
huetíos ek los niños (í ó. ds-
hcado. ©siámula él apetito, activa ia fe- 
goeitoteis. E l mejor tóaie© paia ks«Ki- 
vaieseaítias, ©n la auemia. «n k  taher- 
eul»!M.s, en los r©6inui«.t-isiriog. — ftsfasa 
líi m c' A. GIRA'BL.'^ arfk.
¿SulDÍr ©1 pracio? ¿Variar calidad? 
Esí© 6® el dikm a en qu® p©r él alza áa 
las urimferas materias se ensnaatran 
los fabricantes.
La PERFUM ERIA FLOEÁLIA no 
|l ha titubeado y  fiól a su prineipi» eja- 
bora Éjusaaâ  su admirafel© JABON 
PLORES DEL OAMPO. OompartieE- 
do e®n ©1 públieo el saenfimo aumenta 
ei preslo on modestas prépoísisneSi 
■Desda l.°  de Marzo vende a pesetas 
la pastilla grauáo y  pesetas 
la pBsnfia. pequeli Las ósmás erea- 
e onc n-? DEL O AMPO no _su-
iroc  ̂ ( i diíraexón ®n bu preeio.
t  OS A b o n o s  "•
A L
Suceso saiigriente
y la (jue más garantía 
a plazos. (Todo
La casa más antigua 
ofrece su ártículo. >
No tiene sucursal ni vende 
es nuevo.)
Oploiionea ü6 lana, borra y miraguano. 
Depósito de lana de corcho.
C C ílP ilisñ  7« S*rsel® á s  fá b r ic a s
CaMicida infalibla: euración radical de callos, 
ojos de gallas y dureza de k s pies.
De venta en droguerías y tiendas do quiealla. 
El rey de los oallióidas «Bálsamo Ofáental». 
Ferretería de «El Llavero».—D. Femando Bo- 
priguez.
E l .  P Ó P U L f t r i
Se vende en Madrid.-“-BK.éijta, del Sol 1,1 y 12. 
^  --AcotiiSAei Qsiáísto IS,
E» isaíyííi , _
(Farmacéutico suceapr de H. de Prolongo)  ̂
Puerta del Mar, 7 .-MALAQA 
_ Medieam.entoB .quimícameirte puros.-Espa- 
eialidades nacientiés y extraiyeras.
Servicio especial de envíos' á provincias. 
S e P ’ís'iffi3® d é  KéciS*®»—íara recetas,, sin 
aumento de precios.
gi@ i 1^0
La Compañía del Gas pone en conocimiento 
de los señores própietários e inquilinos de casas 
en cuyos pisos se encuentren instaladas tuberías, 
propiedad de'diebá Compañía, no se dejen sor­
prender por la visita de personas agenas a la 
Empresa que, con el pretexto de decir que son 
operarios de la misma, se presentan a desmon­
tar y retirar tubos y material de instalacionesMe 
gas,Los que -así lo bajian, se les deberá exigir- 
antes la correspondiente: autorización de la Ô ívn- 
pañía para poder identificar su 'personalidad 
como operarios., do la misma.-—LA DIREC­
CION. ' ' .
En ei establecimiento de bebidas de- , 
nominado «La gracia ocu'íía.», sito en 
Id cañe de la Vietoria, se desarrolló a 
las ci itro y media de esta raatogada 
un sangriento suceso.
Fueren los protagonistas Agustía 
Mirasol García del Cafñp© y Euiaüo 
Rueda Cerdán; éste esgrirqieRdo una 
nav j j, infirió tres heridas ai Agustín, 
situadas una en la iinéa axilar, fietavo 
espacio ipíercostal izquierdo, de cuatro 
ceníuiietros de extensión; otra de ®cho 
ene! mismo lado y otra da siete^enla 
región parietal izquierda, penetrante la 
primera.
Euialio recibió kye herida de un cen­
tímetro en la mano derecha.
Arabos fueron curados en la casa de 
socorro de (a calle de Mariblanca.
Agustín ?AirasoI cuenta 34 años, es 
casado, natural de Granada y con do­
micilio en la calle de Torrijes núm. 50.
En gravísimo estado pasó en una ca­
milla al Hospital eivii.
El sereno Francisco @hica y guarda 
pariicuiar. Manuel Jordán detuvieron al 
Rueda, que ingresó en los calabozos de 
la Aduana.
Eulaiio tiene 29 años, casado y de 
Málaga.
Agresor y viotliaa estríbañ e'cibrla}(a- 
dos y habían pasado la noche de juerga.
.qf-'U'.;vj 'ti't.
Martes lo de,
i!ftag!ifcaK«isfi»TE»ia;6g,:»SBTram«aMKgKami8Mtgaetyji(aewtaBewdBiBiaa«gĝ le 19 17
1 ” ” ^  £
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españoles observen una estricta neutra­
lidad en el essílleí® yanki germano.
Madrid 9-1917.
IS®B«3«a8i©î sas ^ i?iSÍi
El Paso.—En Texas , se sabe que 
unes 14.000 carraneisías se dirigen a la 
frontera amerieana, s® pretexto de per­
seguir a los villisías.
Parece que el propósito es el de al­
canzar y atacar a las fuerzas de los Es­
tados Unidos.
ri5 r ® p . ® t r a f i l a s -
Pm W iM &M S
Madrid 9-1917.
H o 9 ü r a s ig Í 0  a  l a  a i i ! 0 i a i t i i d a á
Lérida.—En el teatro de los Campos 
Elíseos se ha celebrado un homenaje a 
la vejez, eoncediend© pensiones a los 
dos más ancianos, entre los festejados.
Presidieron las autoridades y el rec­
tor de la Uuiversiáad de Barcelona.
S a s p r e i s é s i .
Valencia.—L«s arroceros han acor­
dad® suprimir la tasa reguladora del
arroz.
■. E ^ p e d i ^ i é s i
Vaieaaia,—Eljueyes saldrá la prime­
ra expedión áe obreros para Caníranc.
0 ® is ia E m e s^ ts a ® lé ^  \
Valencia.-—En el Gobierno civil se 
han presentad® muchos obreros a fin 
de recoger ía doeumecíaclón para tra­
bajar en Canfrane. ■
I B e t e s ! i c i ® s i © s
Hoy llegó el tercer batallón del re- 
gimieníis de Sab®yá, desfilando por de­
lante de paiaci®, en unión dd resto de 
las fuerzas que f®rmati el regimiente.
A la eabesa se situó el capitán gene­
ral de Madrid, téti su Estado Mayor.
El r@y presentió el desfile desde un 
balcón de palaei®.
©@iTaf©s«@gí©ia
E! general Jordana conferenció con 
e! rey, durando la entrevista dos ho­
ras. ",
El embajador d® Frauda comunkó 
al señor Gime»® que su gobiern© ha­
bía hecho una excepción en favor de 
España en la préhibiden de las impor- 
íaeioies, permitiendo la entrada de 
nuestros vinos ordinarios.
Hoy marcha aí frente alemán orieníal 
la comisión militar, esmpuesía del eo- 
ronel de 1. M. marqués de Zayas, te­
niente ®®r@ii8l de artillería señor Ma- 
zeres, «apitán de ingenieros señor 
García Herráó y el de igual empleo de 
infantería señor Gándara.
buidas a Alba, sobre la situación políti­
ca, declaró no ereer que el ministro de 
Hacienda hubiera dicho tal cosa.
' Un redactor de «Diario Universal» 
se enírevistará con Alba para ratificar 
o recíifiear la noticia.
Si fuera cierto, estima el «onde que 
Alba ha debido exponerle su manera de 
pensar, direetameníe.
En el pase© de coches de la Moneloa,' 
por efecto de una falsa maniobra del 
individuo que la dirigía, che«ó una mo- 
t@cicleía c©n un bañe® ocupado por 
C®neha Pérez Ram@s, que resultó 
gravemente herida.
También el metocidista recibió le­
siones, siend®. curad© en laciínica del 
Buen Suceso.
La ii©lspÍGsa iil0@rai
Barcelona.-Ha sido preso un indi­
viduo que se dedicaba a reclutar obre-' 
res, que emigraban dandesíinamente.
En la estación de San Andrés fueron 
detenidos nueve trabajadores que mar­
chaban a la frontera.
Barcelona.—Han dado eomienzo en 
Igualada las sesiones de ía sexta asam­
blea de vini«ulí©fes.:,.de Cataluña.
Se léyeron las conclusiones y los 
temas a discutir.
Los debates se llevan minueiosa- 
mente.
Les temas son; constituir un plan 
para la organización corpcrativa; des­
tinar al aprovechamiento los productos 
del vino; venificaeioh d0 las .prineipal.es 
manipulaciones; elaboración nacional 
del vine en el primer año; y estudio de 
las corporaciones agradas en sus va­
nes aspeeíos.
Madrid 9-Í9Í7.
El señor Ruíz •Jiménez s©nfírmó a los 
periodistas que ea la cuenca minera de 
León se había desistid© áel paro anun- 
«iaá©, habiendo reeibido el miaigíro de 
Pomeato un íelegraraa de los propiet'a- 
tios mineres dáadoi® las gracias per su 
ofrecimiento de enviar vagones.
Tambiéh nos dije el señor Ruiz j.ímé- 
nez que en los pueblos cereait^s a Ma­
drid se ha dado comienzo a la incauta­
ción dé l®s trigos.
Ya se hsn resogid© 5.000 fanegas,- 
sieads 4.500 toneladas 1® que precisa 
adquirir
Se óberya gran resisíeneia en el 
vecindario y en los alealdes para efec­
tuar las incautaciones, eaeonírándose 
los comisionados muchas puertas cerra­
das y neg.indose i®s propietarios de I®.s 
cereales a la ineautaejón. ^
Coms quiera que en el acto sle hacer­
se cargo del trigo éste se paga a 31 pe­
setas ies 100 kilos, no vpuede decirse 
que se cemeía un atropelle.
Terminé diciend© el ministro que ha  ̂
bía encargado aí gobernador multar a 
los vecinos que CíSfrea sus puertas a 
las aateridadis y.suspender á.los alcal­
des que se resistan a cumplir eeó i© 
mandado.
el mlaistr© de Estado conferen­
ció extensamente el. embajador de Aus­
tria.
El Í0S t0i«0S
Él día se ha presentado espléndida, 
reinand® gran animacién para la prime­
ra corrida de abono, habiéndose agota­
do el billetaje. ,
Lo^ tranvías van atestados de pú- 
büeo.
El rey ha coneedid© un premio a la 
Exp©sleión á e , aceites ds Córdoba y 
©tro a la Tómbola Benéfica que para 
la fiesta de Nuestra Señora de Araeeli, 
se celebrará en Lucena.
Se dice que un submarin® alemán ha 
torpedeado y echado a pique al vapor 
español «San Fulgen®!®», que traía 
carbón de Londres para Bareelena.
Asegúrase que el torpedeo ha sid® 
sin previo aviso, salvándose miiagr®sa- 
meaíe !a. trípili ación.'
Isag^üi®®
Les ®li©© mí P s» © siáe is t©
El conde de Remánoass dijo a los 
reporters que, caréela de noticias.
Daspaehé con el rey, hasiéndolo 
también los ministros de Estado y áe la 
Guerra.
Esta farde—dijo el conde—conferen ­
ciaré con el genera! Jordana sobre 
asuntes de Marruecos.
Los periodistas le hicieron preguntas 
relativas a las noticias publicadas per 
algunos parióáieos, referentes a la cri­
sis, contestando el jefe del Gebiern®: 
«Para mins» hay mas verdad que lo 
que publica «Diario Universal» y a ella 
me aíeng©.» ,
TambiéK dijo el presidente que eon- 
ferenaió con los ministros  ̂ de Estado y 
Hacienda, sobre las negociaciones que 
en Londres lleva a cabo el marqués de 
Cortina,; ■
lía tarde, despuéá de la eoafereneia 
eñ Jordana, tiene citad©' al señor 
Gassetpara tratar de las subsistencias 
'1 y de la cuestión de los transportes.
Ignarafea si habríg hay Conseja, aun- 
^f'/que coi^rmé.que desde luego se cele­
braría e! Jueves en palacio, y que si pa- 
ra él se necesitaba preparaeién, ios
Con motivo del rumor circulada so­
bre la venía de buque.s de la matrícula 
de Bilbao, bu el ministerio da Foment® 
se nos manitesíó que sólo se han con­
cedido, durante estos últimos días, au- 
íorizaciones pará. la. venía de dos bu- 
ques españoles ¿e pequeño tonelaje, de 
dicha matrícula. \
Estas autorizaciones se han concedi­
do previa insírueción de expediente, 
pues todas las ventas tienen que some­
terse al rea! decreto de 26 de Enero 
último y deinás obligaciones que pqsan 
sebre la marina mercante.
Esl üa®i®2S®la
Alba negó que anoche, como indica­
ran algunos periódicos, estuviese en su. 
despacho haciendo testamento.
Y®.—dijo—no 1® haré porque creo 
que es una costumbre política que debe 
desaparecer.
Lueg© hablé él miáisíro , de las sub­
sistencias, .maní fesíands haber recibido 
un telegrama de Alrneria en qué le pi­
den que se permiía la exportación de 
pafatas teiíipranis, siendo este un caso 
ás oposición de intereses eníre-produc- 
torts y consurhidores'. ■
Desdeduego, no se concederá lá ex­
portación. " ,
M ú m lM  d ©  g r a s s i s i s
El ministro de; Portuga’, señor Vas- 
concelloSj visitó a Alba para darle las 
gracias por las aíencienes que tuvo con 
Alfonso Cosía. . ■
. Un íntimo de Alba n®s asegura que 
según le manifestara dicho minisír©, 
sustenta ei cnterib fíraae e irreductible 
d« que K@ debe continuar esta situa- 
eiórí, prscisaná® buscar solusiones 
áenír© del partido liberal 
Aí c®noeerse estas declaraciones, 
fueron muy somantadas.
Esta tarde se reuaisron Romanones, 
Jordani.y Giraono, eonkrerLciando lar­
gamente sobra Marruecos,
. ministros se reunirían el 
la Présidencra.
Miércoles en
Glmano irŝ s ei^nílrma el hutidimienía 
del V8por español «San Fulgencio», de 
ía maíríeuia de Cartagena, cerca de la 
Gosía,frsncésa.
Préeedía d'3 New Castle, llevando 
2.000 toneladas de Carbón.
Los tripulantes lograron salvarse.
El o@múié f  i©s pfíS“issg§i©tajB
iTablando Romanones eon los pe­
riodistas Ies dij« que desde'hace dos 
días con'sda el Gobierno el iorpedea-
 ̂ El diario ©fieirl d® hoy publica tina 
;i disposición ordenando a Ies súbditos
do á cnniiqúcar la noticia hasta féeibir' 
d'atos exactos.
Refiriéndose luego a las frases aírí-
Un personaje liberal, con quien he­
mos hablado hoy acerca de la siiuasión 
política, nos declaró creer que el Go- 
biern®, tai como está con-átituído, no 
puede eentinuar, precisando reíormar- 
ío, para el mejor gobierno, en las actua­
les oircunstancias.
■ Cuando llegue la h©ra, que no debe 
reíardarde, es probable que se haga la 
crisis total, siempre a base de un Go­
bierno liberal, para que siga gobernan- 
d?) R®man®nes, u otro conspicuo que 
reaiieé el programa del partido.
Pensar em el advenimiento dCi Dato 
sería un verdadero dislate,
Si el partid® liberal saliera del poder 
fuera d® ©casié'n, la entrada de los li­
berales ©curriría a destiempo, y ello 
per]udicaria a ambos elementos monár­
quicos.
Re.specío a lâ  actitud de Alba, es de 
eompleía y absoluta lealtad hacia Ro- 
rtianones, eom© lo sería también en 
cuanto a cualquier jefe liberal que se 
én«argage del Gobierno.
(Música de aire).
; Eí segundo del mejicano, que apa­
renta alguna más bravura que los co­
rridos anleriormente, hace que los peo­
nes midan el amiio varias veces,
! Rodolfo trabaja de cerca y con valen­
tía, dando buenos pases de pecho.
. Ai entrar a matar, el diestro es pren­
dido por la íaleguiüa, que se rompe, 
derribándolo la res y resultando ileso.
Termina con media regular y un des­
cabello, tras varios intentos.
' Belmente lancea á su primero supe­
riormente.
Can la flámula principia ayudado por 
i®s peones, y lu€g© da uno de pecho 
estupendo.
Sigue valiente y pr®piaa un pinchazo 
en lo ait®, otro ‘ saliendo perseguido, 
media buena y un descabello.
(Palmitas.)
Él írlariero desSrroílá en su segundo 
una faena sosa y pincha con desgracia.
* excelente y que espera con impacien- 
cia que su general le de ía orden de 
avanzar.
Los ejércitos británico y ruso se hán 
1 unido al nordeste de Bagdad en'Kizi- 
ílerbat, sobre si Diala, muy cerca de la 
frontera persa.' «
Las tropas otomanas que combatían 
a la columna del general Baraíoíí,. se 
répliegan sobre Kífri' en dirección a 
Mosul.
ElŜ íimeií‘0 act&saü sSe E30Ílges*a!B.te3’
La entrada en ía guerra de los Esta­
dos Unidos y de la China hace ascen­
der a 1.288 millones de hombres el to­
tal de la población de los pueblos alia­
dos, comprendidas las colonias, contra 
172 millones a que asciende la de los 
imperios centrales.
Quedan, por consiguiente, en todo 
el mundo, 209 millones de neutrales.
É ^s«© 0i@ ea
En la Plaz.a de las Arenas se lidiaron 
novillos de Urcola, que fesulíaron bue­
nos. ■
Pastoret derrochó valentía en su pri­
mero, siendo derribado y resultando 
con la taleguilla roía,
A! cuarto lo banderilleó superior­
mente, * ■
Esfvolteado áe nuevo,sin consecuen­
cias.
Pinchando estuvo bien.
Gracia se mostró trabajador, oyendo 
ovaciones al estoquear.
Aíarcón estuvo muy valeroso, y con 
el pincho quedó a gran altura, cortando 
una oreja.
Fué empitonado, resultando ileso. ■
ES pijelslio m á s  abos'rscJdas
Asegura el «Worvaerts» que el cate­
drático Rooíhe, en un banquete cele­
brado en honor de la memoria de Bis- 
marek, hizo, entre otras, las manifes­
taciones siguientes:
«Somos el pueblo más aborrecido de 
la tierra, pero nos enorgullece profun­
damente el odio que inspiramos.»
Comentándolo, dice el periódico de 
referencia:
«Nosotros debemos este odio a los 
que nos iián ayudado a conquistarían 
agradable situación con sus discursos; 




Dice «La Epoca» que Romanones 
recibió esta tardé algunas visitas de 
miaisíeriales, y ello permite ereer que 
las. relaciones que viene realizando, 
desde hace días, van por buen ca- 
min©, y, en su virtud, quizás se legre 
que no se plantee la crisis.
Éspeisi©
Dké «Diario UniversqU que infor­
mado el señor Alba, a última iitra de la 
tarde, ¿2 los rumores que le atribuían 
determinadas manifestaciones referenr 
tes a la situación política, hizo constar 
que no formtrló ninguna declaración 
que pudiera relaciañarse coa esas fan­
tasías, debidas, solo, a imagiriaciones 
interesadas en própalárias.
. x\segura d  raiemo periódico que Ro- 
manenes eonéee el pensamiento de 
Alba, quien estima que rio hay motiva 
para darlo a eonoesr’a los informado­
ras exp»níáne®s.
Los periódicos analizan y comentan 
el rescripto imperial anunciando refor­
mas políticas en el régimen prusiano 
para después de la guerra, estimando 
que esas promesas no son propias del 
soberano de un estado victorioso.
e iF iipea
Madrid 9-1917
P © . P£sr>ss
La 'SHaasicSésB Bí3s!!i'3:nr>'
El ministro de la Guerra estuvo hoy 
despachand© can el rey, y a la salida 
dijo qu® había quedad® acordado el 
nombramiento de los generales Aguile­
ra y Álsina para eonséjeros del Supre­
mo de Guerra.
francos . . . . .
Libras . '. . . . .
Iníérior. . . . . .
Amortizable 5 por lÓO
» 4 por lOQ
Banco H. Americano .
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chU Sai! Fulgencio»,per©'aguar- |
E ü  Ü 5 g g |r l s i .
Con la plaza GOmpIeíameníe llena se 
ha celebrado esta tarde ia primera co- 
rriáa-rie ájbono,
.Ocupan los.palcos herniosas mujeres, 
lueieriio lá GláSíea mantilla y ramos de 
cláveles ¿cobre elbusíów
Á1 salir ías Ciiadnllas, él público so­
berano «obsequia» al calvq Rafael Gó­
mez, eon una prolongada pita.
Los bichós de Benjumea resultaron 
mansurrones.
Gallo torea regularmente'^ a su pri­
mero y comienza ja faena de muleta con- 
un buen pase da rodiilas.'
El bicho le achucha, y acío ' seguido 
el diestro echa mano a su repertorio 
de espantadás, .iniciándose la bronca,
Propina a su enemigo un meíisaca 
infame, un pinchazo pescuecero, otro 
Ídem Ídem, un sartenazo y otro pin­
chazo. ■
i l  público ruge de ira contra el espa- 
da, que oye unVs/iso. '
En su segundo queda acéptabíemen- 
te con él perca!, y al dirigirse al bruto 
een la franela y el estoque en ía mano, 
el eoneurso sisea. .
El trabajo es incoloro y anodino, pa­
ra dos pinchazos y un mandoble de mal 
novillero.
(Pitos).
Rodolfo Gacna lancea eon dificulta­
d-es al primer.» de los, suyos, por haber' 
experimeníadó e: aniiua! Ia fractura .de 
una pata.
Pincha una vez y finiquita al cojo de 
un. sablazo.
Las operaciones en las orillas del 
Somme h.acia San Quintín, han demos- 
írado la existencia de upa línea fiieríe- 
raéníe oe-upada por los alemanes. •
Es probable que la. extrema izquíer- j 
da de la , posición Hindenburg se en- | 
cueníre en la meseta que se extiende | 
entre Savy y San Quintín, al norte de |
Daiíion. . , ■ i
Es imposible saber por donde se pro-- 
longa.esa línea hasta ios alrededores de 
Arras, porque las operaciones de los 
ingleses continúan, a'campo abierto.
•Sin embargo„a pesar áe la rapidez, 
co.n que han sido tomados redentemen- 
íe algunos puebío.Sj puede considerarse 
que los ingleses en la- mayor parte del 
freníe%e Arras a San Quintín, se en­
cuentran a punto áe entrar en contacto 
eon organizaciones fortificadas, detrás 
de las cuales ios. alemanes piensan ha­
cer gran résisíeríCÍa,
¿Será láiíoea definitiva de sus reti­
radas?  ̂ ' '
Tal v-ez.rio; pero aí riienos intentarán 
sostenerla, mientras preparan detrás 
otra más íqeríe, dónde tengan él.propó­
sito depetmanecer.
Los alemanes, para su réürada, ha­
bían organizado dos líneas, una provi­
sional, de.cleiía importancia, con fuer­
zas siifideníes para contener una per- 
Secueíón rápida, y otra definitiva,, tan 
formidable coríio la que han conservado 
desde !a batalla del Mame.
'Nos io hace crepr así una porción de. 
datos. '
El más elocuente es el desborde de 
San Quíníui por el sudeste, dónd,e ios 
franceses han .alcanzado el Oido, iras 
durxas lüchas.
Hay, además, la toma de cañones por 
los ingleses al noroeste de San Quintín, 
ios retornos ofensivos de los aiéraanes, 
la lucha enconada en la meseta de Laf- 
faux y el.asaUo en varios puntos de 
■obras defensiva. .̂
,JLa toma de Croiséííes y de Escousí- 
Sainí-Müin, ha revestido la forma ha­
bitual de combate coaita posiciones 
atrincheradas. .
En ía región de Gaíaleí los ingleses 
se encuentran á seis o siete kilómetros 
■del canal que une ai Soinnie con ei Es­
calda.
No es creíble que ese canal dejen de 
defenderlo' los alemanes, y, ski embar­
go, si en ese punto estuviera eí frente 
definitivo alemán, ya hubieran emplea­
do ia artillería gríiesa.'
Tras ese canal está eí Escalda.
Quizás tras este río esté Iq principal 
defensa.
Tampoco eii el sur, entre el Oise y el- 
Aisne se ha llegado a una linéa perma­
nente, aunque los alemanes defienden 
obstinadamente el terreno.
Ei ejército ruso ha sufrido estos últi­
mos días un fracaso en el Síocliad, que 
los comunicados oficiales no han ocul­
tado.
Los alemanes parece haber querido 
prevenirse contra la ofensiva qüe los 
amenaza.
Este asunto parece que no va a tener 
continuación.
En sus despachos, los alemanes se 
contentan con volver ;;ob.re los comba­
tes del 3 de Abril, detallando las captu­
ras que han hecho.
No es esto lo que quebrantará al 
ejército de Brusiloff, cuyo espíritu es
En el Somme y Aisne se señalan en- 
cuenífos de paíruüas.
A pesar del mal íiempro, hubo consi­
derable actividad de artillería.
AI noroeste de Reims atacaron los 
alemanes rxuesíras posiciones dei frente 
de Caney, fracasando.
Al sur rechazamos también unos 
destacamentos enemigos.
En la región de Maisons Champagne 
progresamos con granadas de mano.
FayeStaeSsessés
El presidente del Gobierno belga y 
ei del Consejo de ministros italiano te­
legrafiaron a Wiison sus félicitaciones 
por la adhesión dé América a la causa 
de los aliados.
Etaiia.v Unidos
, Una de las consecuencias más ven­
tajosas de lá eliirada de los Estados' 
Unidos en ia guerra es, indudablemen­
te, la ayuda absoluta que prestarán a 
los aliados, proporcionándoles víveres 
y dinero, y principalmeníe a Italia, que 
recibirá materias primeras y ; comesti­
bles de todas clases. ' “
Dicho reino tiene resueltos, por con­
siguiente, todos los problemas que la 
falta de producción había planteado. 
Para organizar los grandes convoyes 
que han de traer a Europa los produc­
tos de les Estados Unidos, disponen 
éstos de considerable flota y de ios 
barcos alemanes que estaban refugia­
dos en sus puertos, de los que se ha 
incautado y cuyo desplazamiento as­
ciende a 8Ó0.000 toneladas.
ü s w
Regsapacléra s5e rrsasí'̂ iass
Ha comenzado la reparación de bi.i- 
ques alemanes- averiados, ■ creyéndose 
que dentro de poco podrán algunos 
prestar servicios.
La policía sigue deteniendo a nume­
rosos alemanes, entre los qua figuran 
ei reverendo ’Bruckner Hebeken, el 
cual afirmó hace tiempo, jurándolo, qüe 
había visto cañones a bordo dei «Lu- 
siíania».
O ©  € ® p é s i i ^ a § a s 0
¥3gllia£i¡cEsi
E! Gobierno ha ordenado que todos 
los barcos que entren en el puerto de 
Kolding sean sometidos a estrecha vi­
gilancia.
Ningún buque que llegue de puerto 
extranjero podrá comunicar con tierra 
hasta que se cumpla el servicio dé vi­
gilancia sanitaria.
Confirmando la impresión qua se te­
nía, la salida de Víena del emb.ajador de 
ios Estados Unides es definitiva.
Mr. Penfield ha abandonado ía cepi­
ta! de Austria para regresar a su país.
0f®ií*Sas sSssEEisess'iíldas
«La Gaceta de Colonia» di«e que las 
declaraciones tíe’®Ganciíler ea d  Rdehs- 
tag han sido mal interpretadas.
‘ «Es necesario hacer constar— dé 
—que carece en abséluío de fundamen-. 
Í0 la impresión de que de ias palábras 
del conde Czerain y del viaje de los 
emperadores d r  Austria al cuartelge- 
neral a émáo, se desprende que Alema­




Hoy llegó a Zurich el embajador 
yanki en Austria, M. Penfíel, acompa­
ñado de su esposa y de tres miembros 
de la embajada.
El referido diplomático ke negó a 
hacer declaraciones sobre ía situación 
ausíro-yanki, limFándose a decir que 
no se ie había informado de la ruptura 
de relaciones entre ambos países.
. Añadió que los intereses americarios 
j en Austria han quedado confiados aí 
ministro de Suecia.
lüáü&Sa líSB g3S“8SSCÍIpe
El principe Leopoldo de Baviera, que 
se encuentra en Munich, declara que 
merced a ía abnegación de ias tropas, 
la situación militar es inmejorable, aña­
diendo que todos deben hacer grandes 
sacrificios, no dejando de afirmar que 
la nación se juega ía vida.
Un periodista íe dijo que el país es­
peraba que los sacrificios no fuesen 
estériles, a lo que ei príncipe respondió:
«No, pueden ser inútiles; pues sí ia 
desgracia hiciera que no venciéramos’,, 
cosa que considero imposible, ios sacri­
ficios hechos lio significarían nada en 
comparación eon los que nos sedan Lii- 
puesíüs, de ser-vencidos.
Quedaríamos económica y política­
mente aplastados y precisaría que p -i- 
sara mas de un siglo, para leva-níarnos.
Lo que pasaría, no se puede imagi­
nar.
Por eso debemos tener perseveran­
cia, que es la condición indispíncable 
para alcanzar la victoria.
H e  E ' la i ia g i^
Lo© ©©oiaiüSs'Sas EaosoísamePíeos
Ei partido socialista .norteamericano, 
como los demás, parece dispuesto a 
segu'r íeainicníé a Wüson y prestar su 
concurso a todas las medidas que se 
aiopíen concernientes a la defensa na- 
á-onal.
Benson, que fué ei candidato oficial 
del partido socialista en la última elec­
ción presidencia!, lia hecho la siguiente 
declaración. , .
«Hasta ahora, yo me había opuesto a 
la guerra; pero visto que ya está de­
clarada, la única cuestión que se plan­
tea es ia de saber si será Alemania o 
Norteamérica la derrotada. Yo me incli­
no por Norteamérica y deseo que ésta 
haga todo lo posible "para obtener la 
victoiia; Los que no compartan la mis­
ma opinión no son socialistas, sino 
anarquistas.»
. . ASemíJEaía v S;¿oB"ieaméa*S©a
El Gobierno de Washington ultima 
acíivamenie los preparativos para in­
tervenir en la guerra.
Dentro de pocos días la flota estará 
en Qondiciones de hacerse á la mar.
En todos los íerrííorios d'3 la Unión 
se persigue sin íreguá a los espías ale­
manes.
Ultimamente han sido detenidos en 
Nueva York el capitán alemán von 
Kíeest, químico, el mecánico jefe Karl 
Schmidt y cuatro ayudantes-mecánicos, 
acusados de haber colocado bombas 
incendiarias en varios buques cargados 
de mercancías destinados a los aliados.
siüanl'üesto
El presidente de la República de Pa­
namá ha publicado un ípanifiesío di­
ciendo que era imposible al Estado de 
Panamá permanéce.r nautral, cuando 
los Estados Unidos enírah en guerra, 
añadiendo que su país les prestará 
cuantos servicios pueda.
BiEoScSS’Ectó’ia eSs gaeíPí’ai
El presidente, señor Moneca?, firmó 
la declaración de guerra que hUCe la 
República cubana a Alemania.
Hsn sido embargados todos los bu­
ques. alemanes surtos en aguas de la 
isla.
'Pr.sapíss'tes
El ministro de Alemania en la isla de 
Cuba ha recibido los pasaportes.
Marchará a España, encargándose el 
representante de ésta de los intereses 
alemanes en Cuba.
SSfi’ffi jíe5l§eip>.aR'o
Se insiste en que brevemente entra­
rá ia república de Chile en él eonílicío 
europeo,
ü© ilí© Jasieir©
Solbs ŝ J3Í1 tappsáeamslííHí?®
El miriisíro de Alemania, después de 
una larga conferencia con e! presid-2.~»!o 
Lauro Miller, declaró creer que el. va­
por «Paraná» había chocado con uiía 
mina, pero no torpedeado.
Por contra, el capitán del «Paraná» 
calegraíía diciendo que su buque fué 
torpedeado sin prsvio aviso, habiéndo­
le ordenado el Gobierno que recoja ia 
declaración de los supervivientes para 
restablecer claramente lo ociirr}(|o en 
las altas esferas y en las cancillerías.




El presidente de la República.Isa íi;- 
mado una proclama asegurardo qsíe 
los Estados Unidos ayudarán a F’auaruá 
a defender eí canal.'
Eí presidente retiró el fxequrüa’- a 
todos los cónsules alemanes.
A los súbditos de AJemania Sf- i 'S
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Martes I3 de AhrW M
Bapaume a Carnbrai avanzamos durar;- 
te la noche en una piofundidad de dos 
mil yardas, ai norte de la aldea de 
Loíverval.
Mucsiros exploradores penetraron 
por varios punios en Vas trincheras ene- 
rriigas al sureste de Iprés, haciendo 18 
prisioneros, «¿improbándose el gran 
daño que on las trincheras enemigas ha 
producido ei fuego de nuestra artí- 
Íleríri.
• H e  Fat^:*©gríi2fi?©
l%dhsesiones
La Duma ha recibido una delegación 
de las tropas dei primer ejércuo que 
guarnece a Sebastopol y otra comisión 
be ia ilota del mar Negro. :
Han reiterado su adhesión al Gobier­
no provisional, expresando sus deseos 
de que conturúe ¡a guerra.
Roüzianko contestó en la forma ade­
cuada y aludiendo al fracaso registrado 
en Síodioci ha dicho que significa una 
adverteucia para quienes se niegan a 




mr>s éxitos de la temporada teatral de 
la corte. '
M3-S;@S A z a i
Con numeroso pribÜco so vieron to­
das las secciones quo anoche se dieran 
en esto coliseo.
Mari Fócela, gran cancionista, sigue 
alcanzando un gran triunio en sus can­
ciones, por lo que es constantemente 
ovacionad».
La Bilbaiaita está demostrando cada 
vez más que ee.uma gran artista, pnes 
el público no cesa de aplaudirla y ha­
cerle repetir sus b&iles.
Les-Ardo3 siguen alcanzando gran 
éxito en sus trabajos acrobáticos.
• Para en breve se anuncia la revista 
de gran espectáculo «Media hora en 
París» por los célebres artistas Aubia 
Leonel.
P ascei^ lans
«El hijo de la guerrs»,que hoy se es-, 
trena en este cine, os un drama de 
sión, que interesa y  conmueve 
damente por «1 wrisin;^ 
y  la trágica bellr-^. aBUuto.
Lompleta^^j^ el programa de hoy 
€Íhtas cómicas y dramáticas.
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Washington.—El n;!hislfo americano 
en Sui2;,t leiegnña que Austria ha roto 
lasfíladonvs con ios Estados Unidos.
parece que el embajador de España
se eiicqrgará -de los asuntos america- 
rioá.
■Rio Janeiro.-^En San Luís Se han 
celebrado imponentes manifestaciones' 
que recerrisrón las calles jdando vivas 
a ios aliados y a los Estados .Unidos.
T i s i g i é s  ,
Londres.--E' corresponsal de la 
Agencia Reuter en e! íreuíe francés te- 
icgraíia q;:e prosigue lá baíalia en 
Arras, iriclinánc’osc el ¿xüo a L.vor de 
los ingíeses, que pro.gfesari cousicléra- 
b: emente. , .
Inccnhantemr^nte siguen' afluyendo 
vinsiunerQ?.
^©tes?.el@aies
New York.—En.lodo el país han sido 
detenidos numerosos alemaues, entre 
Vos cuales se cuentan Gostav jacose, 
rico pacifista, que fue encausado por 
fomentar ía revolución en la India; Paul 
íventg, que intentó la veladura del ca- 
úbi de Weliad; Frauz Bop, ex-cóusul 
general:d,eÁiemai'íi;.t, complicado e n d  
romplot contra Jy neutralidad ameri­
cana.
T'ambién ha sido aprisionado '¿t per- 
íourl de la estaür.it radio-'.eiégráh'ca 
de Saquiii.:.-, con .su jefe ijcorge Kcrl 
r-'f.¿nk.
© t r o  Ê ífj© s;© w a
Washin2í',,n.—El encargado de ne- 
g icios de. Austria ha pedido sus pasa­
portes, . - ^
0©sl®^a©¡ési5
Río J.aneiro.—Henrl Paull, ministro 
¿iienián, ha hecho público que al rom­
perse las relaeione.is con su.país mar­
chará a Montevideo para esperar ins- 
íí-ucciones.
La legación está llena de tudescos 
que ücaesu partir.
l .
■REETAUBAm Y l ’IENDA DE VINOS 
.... -DE —
ísfcai'sr- í5.as»«Ssi ÍS* —
Sjeíi-vicio por cubiertos y & la list».
Preoio coavPTieion») para el sor vicio a dorui 
eilio. Eapecittíidad eu 'Vino ds ,los Mosriiss de 
doa áiejaüdro Morauo, de .buoeca
L ñ  ñ L E ^ ñ i ñ
í 'e p im  b o r r e g a s
Durante todo el día y tarde de ayer, 
postrero de la hria de los borregos, 
vióse' muy concurrido el lugar donde 
hállase emplaz-ida.
Las írr 11'acciones fueron más nume­
rosas que en los 'anterores días, pero 
ios precios descenci..Ton bien poco.
Por tiernos cordeiiHos que no levan­
tan una cuaria dei sueio piden ios tra­
ficar íes doc.e y -media y .hasta quince 
I'..sotas.
Muchos chicos, viendo que en ios 
bolsillos de sus i-a.^ás no podía reunir­
se suma tan crecida, desistían de' su 
CvSp.q'elTiQ borreguíl, m.ii;diciendo las 
cau-.as originarias de la carestía y de la 
e.'iGosez de riunierório metálico.
F e s f e ’* ® #  j f  © # i 3 ® s
Con la popular zarzuela «Alma da 
Dios» debutó anoche la notable tipia 
<í imi.’a Jr.'3eíioa Otero, quien derrochó 
la v'-r quiutaieiá interpretaudo
su papel. La not.a sentimental también
bi cultiva ventajosamente, y cuando
car-'a lo hac;.̂  ron mucho g.asto.
O-'-u c-'.-; í.'ip'e ra.jí;ívo a,lcanzó un 
éxlt-'' r-'-vi-hiible, ¿.sctiohando aplausos 
caríriosisira.oB.
Manolo Codeso e,sluvo realmente de- 
li úosn er- su papel, haciendo reir gran- 
domecto al concurso.
Líi ].as otras obras interpretadas so 
lucieron la- hermosa , y  notable tiple 
Ernestina iSfuiilot, Censúalo Menta y 
Is-s señoras José Jardon, Ibáfiez y Ra­
fael A.gudo.
Está noche, eas9gundasocoiÓD,es- 
1 ven.,) do la eoruodia ds Amichos, «La 
señorita de Treveloz,» uno de los últi-
T E M T R U  © E U W a i^ T E S  
Con arregló al programa ya publica­
do, esta nochq dará el' primero de los 
dos centíertos anunciados la notable 
Orquesta Sinfónica que dirige el ilus­
tre suavsíro Fernández Arbós.
. La expectación que existe en -Mála­
ga por escuchar nuevamente a la Sin­
fónica es extraordinaria, como lo prue­
ba el nutrido abono hecho.
El hallarse la segund-t parte, del con­
cierto á cargo del indgoe virtuoso del 
piano A'tmo Rubinstein, c mbibuye a 
dar, mayor realce al concierto.
La .animación y entusiasmo que rei­
nan haceu concebir la halagüeña c spe- 
ranza de que la sala de nuehfro primer 
coliseo ofrezca en la neohe de hoy el 
aspecto de las grandes solemnidades 
arUincas.
ño constituyo un acierto, pues se trata, 
do persona do reconocida egrrmAfftn
en todo aquello qu^ -̂ e’rokoioua coa las 
artes í»"*'*' ■_
xíseiba nuestra foikita-íión el señor 
Máttíhé'á. Oafetaño.
Los propietarios do terrones del tér­
mino do Ponnrrubia deboi áa presentar 
ón dicho Ayuntsmiento l«s, declatacio­
nes juradas r’o sms losppetivas finees, 
para ia rectificación do' los spóndices 
al amillaiamionlo.
E 1 j uez ro ti n i ci pa 1 d o Mon el a, cita a 
José Lu’pieñez PostigOj para la celelra- 
ción de juicio ve,i'l'a!.
I C íT J I S  S E
E T
€
Ha sida pasaportado para San Fernando 
el soldado de iníaniería de Maiitia, Juan Es­
cobar.
S s s e e s M
Manuel Aragüez López d jo ayer tar­
de en la inspección de policía que ha­
llándose en ia taberna de Domingo Ra­
mos, situada en el pasillo de Sant© Do­
mingo, llegó a la puerta del estableci­
miento Francisco Miranda Romero y 




La guardia, civil de Macharaviaya ha 
intervenido la tercerola y correa que 
usaba el guarda jurado, Antonio Torres 
Alvarez, a quien se acusa de los deli­
tos siguientes;
De haber cobrado nueve pesetas que 
un tai Agustín debía a Manuel Marfil 
Pardo, quedándose ®on, dicha cantidad, 
a pesar de redamársela su dueño; de 
haber vendido unos pastos propiedad 
de los vecinos Francisco Postigo y José 
Arias, a otró sugeto llamado Leonardo 
Abolafio, sin tener autorización de los 
propietarios; de haber cobrado multas 
falsas en varias ocasiones al vecino de 
Benajarafe, Fernando González; y ade­
más de cometer otros abusos de coit- 
fíanza.
, El «aprovechado» guarda ha sido 
consignado en la cárcel, a disposición 
del juzgado.
Reclamados por las autoridades ju» 
diciñies han sido detenidos, respectiva­
mente, en Alameda y Casaraboneia Tos 
vecinos Francisco Ruiz Corredera (a) 
«Ciistino» y Antonio González del Río 
(.í) «Pospo».
. Para dedicarse a ¡a ravf gacién ba sido 
inscripto <■! licenciado del ejército Enrique 
González Navarro.
• El ayudanto de Msrim de Esiepona parii- 
cioa a !a Comancií ncia que el barco de vela 
«Riffí'fio» arribó a aquella playa obligado por 
un fuerte ciclón que le sorprendió u tres mi- 
1 as de Ceuta.
I.a tripulación de'i b, rganfín tuvo nécesi-. 
dad de anejarla mitad del cargamento al 
tnar. ■
Compañía anónima española de. Seguros Marítimos; de Transportes y de ValoMS:
Domicilio social: Calle de Prim, 5.—Madrid.—Director Gerente: D. Alberto Marsden. ^
Esta Compañía tiene coastituido en la Caja General de Depósitos, para ga- g 
rantia de sus asegurados en España, ,en valores del Estado español, el Depósito g 
máximo que autoriza la ley. ' g
i
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■ Día 9 de Abril de 1917 .
Pessítes
Se ha encargado interiueraénte ée la ayu­
dantía de Marbeila, el actual ayud.anle de 
Estepona, nuestro buen amigo, don Mariano 
Franco Tillarrea'l. T
s s i S T H s i c e i á ^  p á s i s e A
Se ha posesionado de la escuela de Alfar- 
natejo el maestro interinó, don Francisco Ro­
dríguez.
Matadero . . . . ■
» del Palo. . .
» (le Churriana.
» de Teatinos.
Sub-urbartos . . . .
Poniente........................
Churriana....................
Cártama. . . . . . 
Suárez . . . . . .
Morales. . . . . .
L e v a n te ........................
Capuchinos, . . . .  
Ferrocarril., . . . .
Zamarrilla....................
P a lo , ..........................
Aduana ..........................
Muelle ..........................
Jefaura. . , . . . 






















El jefe ds la Sffcción de.Huesca remíte la 
certificación de antecedentes profesionales 
de dofia Claudia Díaz.
Ei| Director Genarál del ramo devuelve 
desestimadas las uetitionas de don Guillermo 
Gómez, sobre que se f nunciín a concurso dos 
auxiliarías, y de doña Sofía Luque, en”laque 
ptd'ase le adjudicara la escuela unitaria de 
Lo)a.
Total 2-245‘14
La mae.'tra de Campillos, dona Elvira A! 
varez. síviicit) sa C'Ts:.? instancia, en que sa 
le reconozcan en propledadios servicios pres­
tados como airectuia provisional de aquella 
escuela graduada.
Los maestros de Málaga don Lucas Fer- 
náadez de Dios y don José Sañe^, remiten 
para su curso instancia en solicitud qS3 se les 
consideré corno servicio para los ejsetos de 
concurso, el tiempo que lo prestaron en el 
pueblo da donde sirvieron.
La maestra de Melilla, doña 'Vicenta Gar- 
cés, remite a la Inspección la memoria de la. 
Mutualidad qus tiene instituida en su escuela,
En Aranas ha sido detenido el veci­
no Antonio Ramos Crespülo, autor dei 
hurto de ima caballena de !a propiedad 
de su padre Juan Ramos Fernández.
Han enviado a la Inspección las memorias 
dtí adultos los mae.stros don José Safiez, don 
Artonio García, don Federico Blanco, don 
■Antonio Gil, don Joaquírr Guerrero, don Mi- 
gu 1 Cruz, don Francisco Quintero y dou 
Gabriel Quintero.
De la h'nca conocida p©r «Molino de 
Guzmán» le han hurtado un cerdo al 
vecino. Francesco Cornejo Aranda, su­
poniéndose sean los auiores del hecho 
unos gilanos que merodean pdr aque­
llos contornes.
Se practican gestiones para averi­
guar ei paradero de dicho animal.
Han remitido a la Inspección estados de 
altas y.bajas en las matríciílBs.de sus respec­
tivas escuelas los maestros don José Molina y 
don Federico Blanco.
Estado demostrátivo de las resós sacrifí- 
CEdas en el día 6 de Abril, su pasoen canal 
y derechos por todos conceptos:
28 X'ácunos y 0 t8rnera3,p,®80 S 3G6‘250 kiló- 
gramos. pesetas 339'62.
15 cerdos, paso 1.721‘5G0 kiWgramos,pese­
tas 17f‘15.
Carnes frescas, 56D0 kilógrarnos, 560  
pesetas.'
33 pieles a 00;0ü una, 14,50 pesetas.
, 1 ternera Madrid, peso 33 03 küógranios. 
pesetas, 3'80.
' Tota! de peso, 5.206*750 kiiógramos. .
Total de adeudo, 5 í3‘17pesetas.
Recaudación obtenida en el día 9. de Abril 
por los conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 119‘00 pesetas.
Por permanencias, 305‘OO pesetas.
.(Por exhumaciones, 00 00 pesetas.
Por registro de paníeonaít y itishos, OO'OO. 
pesetas.
Total, 484‘00 pesetas.
í m o R m A C í é n
o ú m E m m jL
La guardia civil de los puestos de 
Mocünejo y Navalhermosa, ha iníerve- 
rádo, respeciivamente, las cscopeías 
que usaban los vecinos Francisco Pé­
rez Gauiez y Diego Reina, por no tener 
licencia para elfo.
m
Apenas ae ha autorizado la exportación de 
algunas partidas de este artículo, los merca­
dos naciuualce iniciaron un alza en sus pre­
cios, que se mantiene fir.me.
En Barcelona el alza es de importancia, 
cot'zándose: Finet, de 70 a 71 pesetas, con­
tra 66 y 68 en la quincena anterior; amenqui- 
lí, de 69 a 70, contra 65 y 68; Castíil'a, de 72 
a 74 contra 71 y ,72; cocorrosas, de 62 a 63, 
y Mallorca, de S9 a '<0, contra 07.
En Valencia también se cotizan en alza a 
65 pesetas para todas las clases.
Én Santander, los almacenistas venden al 
detall: blaneas de Herrera, extra, a 70 pese-
58; blancas corriente.s, delgadas, a 54; idem 
de Valencia, a 68; da! país, goi'das, a 60.
El alcalde de Yifutsla ha dispuesto la sus­
pensión de las clases en la e(cuela c'e niños, 
mientras se practican mejoras en el local.
f |  ■ p é i - s . - . n ;
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E! alcalde de Mijas propone a la Inspec­
ción el traslado de una escuñla de nifio.s.
Mmimmím Wis&da
ESTABLECI VIENTO DE AÍATERÍAL ELcCTRlCO
La casa que más barato vendo todos los ariáauloa Goncerniejates a la eleotrííñdsfl Ptffa fais- 
taJactónes.de luz eléctrioa, tímbroíS, taléíbnoa, paj-ar.rayos y niaqumar;a en general, acfiííid a esta 
casa, seguros de obtener 'uu &0pflr 1.00 de benieSeio.—Beparación do insialacionys.
.Cess'Ss»©
Por'diferentes eoneoptos ingrasaron ayer 
en esta Tesorería de Hacienda 19.652'37 pe­
setas.
Hoy se ahornarán eu la Tesorería de Ha­
cienda las retenciones hechas en los haberes 
de! mes de Marzo último a los individuos de 
clases pasivas. ' .'
Noticias de la noche
Enfermos asistidos tluranto el pri­
mer trimestre del año aetual an la, Clí­
nica Oftalmológica miinieipal:
Per primera veE.-^®nei’0, eu 19 con­
sultas, 99; Febrero, en 18, 90; Marzo, 
en 20,131.
Cura general.—Enero, 703; Febrero, 
1.230; Marzo, 1.838.
Operaciones eíocttradas.—-Enero, 14; 
Febrero, 8; Marzo, 13,
Total general, 4.176.
Málaga 31 de Marzo do 1917.
Por el médico director; ei médico 
auxiliar Dr. M. de Mérida,
La Dirección General de Carabineras ' ha | 
destinado a la Oomandanci.a de .MúUtga a los í  
individuos siguiéptes: ' |
Angel López Con’treras, soldadote! regí- | 
míenlo de San Farnando número 11. _ |
Jasé Cervantes Maldóriads, cabo del regí- | 
mienta de Csriñcila número 42- 
Enrique Ca.stellón Hernández, cabo de las 
fuerzas regulares indígenas.
Nada nuevo ocurre en los mercados arro­
ceros.
En Valencia sigue en vigor la tasa de 44‘50 
pesetas para los elaborados eorrientes, coti­
zándose el Bsniloch en cáscara a ,34 pesetas, 
el bonba y  elaborado en Lonja, 75 a 83 pese­
tas, sê í̂ún clase.
En B.ircelona, con muchas éxisíencias y 
actividad tu las ventas, .se cotizan en alza 
como signe: bornba, de’ 70 a 90 pesetas, y 
B'enüobch, de 53 a 60.
En Santander, ¡os, almacenistas venden 
bomba de 64 a 70 pesetas, amonquilí, de 53 a 
56. Las harinas de arroz se cotizan dé 50 a 52 
pesetas.
sidoPor el* ministerio de la Guerra han 
concedidas los .siguientes retiros.:
Don Piáeido Piñero Otero, sargento de ¡a ‘ 
guardia civil, 100 pesetas,
Tomás Molina Fernández,carabinero, .38‘02 
pesetas.
Leonardo Aniaya Olivares, guardia civil, 
38ÍC2 pesetas
La Dirección genera! de la Deuda y ©lases 
pash as ha concedido las siguientes pensio,- 
nes:
Doña María González Plantel, viuda del 
primer teniente don-Pascual «amper Felices,' 
470 pesetas,
Don Ambrosio Toro Rengel y dona María 
Martín Muñoz, padres del soldado Manuel, 
182‘50 pesetas. - ' .
La acreditada fundición tipográfica 
Sociedad «Augusta», lia .conferido su 
represoutación en las plazas de Málaga, 
y  Melilla a nuestro estimado amigo den 
Emilio Alaríinoz Castaño.
Asi no lo participa en atento y artís- 
tioo carnet' la citada casa ele tipos y 
m.áqiiin.as d-a iiupiimir. ^
El haber designado para el cargo de 
representante al señor Martínez Casta-
Ayer filé pagada por difére^des con­
ceptos eh la Tesorería de 'H.neienda la suma 
de 47.562‘55 pesetas.
TEñBñm ñ PM0CSLSCÍ '
elaborando desdo oualqui«r localidad sorpren­
dente Riptículo NUNCA VISTO, adecuado pata 
todos Muesta-as e insírucoianes gratis, 
do, 689/ Madrid.
^ ^ L E T i ^
El de ayer publica lo sigaiente: 
Clasificación de barcos y relación detalla­
da del material sanitario de que deben ir do­
tados, .
—Edicto de la Jefaturade Oéras públicas, 
sobre declaración de utilidad publica de un 
eamin© vecinal qu®partiendo del pueblode 
Almargen enlace con la carretera de Sancejo 
a Pefiarrubia por Campillos,'
, — Edicíós de la Administrsición de Coníri- 
bucienes, referentes a imposiciones sobre el 
capital a las sociedades anónimas que se ci­
tan.
—Edictos’de varias, alcaldías.
, —TOqnd'uys el extracto de Jos scuerdos 
adoptados por el Ayuntaraiento y Junta mu­
nicipal de AsoGÍadoB en las sesiones celebra­
das en el mes de Diciembre de 1916:
E E Ü iS T M  ©i¥iL
Juzgado de la Alamedst 
Nacimientos.—̂ Ni'Bgmio.
Defunciones—̂ Ninguna.
Juzgada de la M&reed 
Nsciniientos.—José Salazar Clavero, y Jo­
sefa Florido Kuiz.
Defunciones.—Trinidad Castro Cortés y 
Antonio Espejo Tomé. ’
Juzgado de Sanio Uí>minge
Ñacimientos.-I-Luis Gómez Hamos..............
Defunciones.—José Pérez Luque.
i S e  .
I un e»tabIeciraiento de bebidas en precio arre­
glado.
Informavén, Salitre 13.
' ifÍ€i,SBraiÍSía> ele! H©©Bt® Sg .
Se alquila en precio arreglado un buen sótarso 
o almajén. ’
F a r sa  p r is ic ip i©  d® JasBii®
próximamente, se alquila un.local muy cerca del 
Pasillo de Santo Domingo, con almacenes bajos 
y altos, blisno,  ̂;p{|t(íq.s'y si se quiere con lagar 
de ijlsnr. í'afa(;j¡0as'detaÍ|i^ don Antonio Bar- 
celó, Bolsa l;;'de doce a imá.
’ , TEATRO VITAL AZA
Todas las noches grandes secciones de va­
rietés, tomando parte en el espectáculo los 
mejores números de este género.
Butaca, 1 peseta -Entrada general, 0'20: 
TEATRO LARA “
Compañía de zarzuela y opereta de Enri­
que Guanidon y de los primeros actore-s se­
ñores Ibáñez y Code.so.
A las ocho: «Canibio de género»".
A las nueve y media: «La señorita de Tre- 
velez».
^Entrada general, 0‘20 pesetas.ó-Para la 
segunda sección, 25.
. L ...
